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Varemærker. 
A & A Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
AEG Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Berlin-Griinewald. 1133 767/61 
A. E. I. Lamp and Lighting Company Limited, London, Eng­
land 1263 847/61 
A. L. C. R. E. A., S.p.A., Milano, Italien 711/61-36 935/61 
Åkerlund & Rausing, Aktiebolaget, Lund, Sverige 405/61-36 365/61 
489/61-36 483/61 
772/61-36 1115/61 
Aalborg Flødefabrik v/ Viggo & Erik Uhrenfeldt, Ålborg .... 938 672/61 
— Margarinefabrik, A/S, Ålborg 325 214/61 
432 283/61 
— ny Vognmandsforretning v. Niels Keld, Ålborg 1031 722/61 
— Portland Cement-Fabrik, Aktieselskabet, Ålborg 541/61-36 557/61 
Ålholm Kitfabrik A/S, København 983 674/61 
Aarhus Oliefabrik A/S, Århus 714 522/61 
776 550/61 
852 599/61 
— Skjortefabrik v. V. Eriksen, Århus 225/61-36 196/61 
Aarsleff & Co., M., Aktieselskabet, Skodsborg 52/61-36 34/61 
197/61-36 169/61 
— 221/61-36 195/61 
276/61-36 245/61 
Adler, Lars, Orebro, Sverige 775 545/61 
Admiral Corporation, a corp. of the State of Delaware, 
Chicago, U.S.A 676/61-36 857/61 
Advita Limited, London, England 5/61-36 6/61 
Affiliated Distillers Brands Corp., a Corporation of the State 
of New York, New York, U.S.A 25/61-36 12/61 
Agfa Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsre­






_ 751 529/61 
774 549/61 
^ _ 966 669/61 
— — 1200 818/61 
Agip Societå Azioni, Rom, Italien 1198 817/61 
Agrati, S.r.l., Monticelli, Italien 614/61-36 677/61 
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Bekendtg. 
Heg. nr. side/årg. 
Ajva Aktieselskab, Køhenliavn 738/61-36 983/61 
Albani Rryggerierne, A/S, (Albani Bryggeri, Bryggeriet Odense 
og Slotsbryggeriet), Odense 487 336/61 
1220 823/61 
Alberto-Ciilver Worldwide, Limited, Nassau, Bahania 302/61-36 271/61 
1094 744/61 
Albinus, K., Herning 654 475/61 
Alco Valve Company, Sf. Louis, Missouri, U.S.A 780/61-36 1145/61 
Alfort & ('ronholm, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 529/61-36 535/61 
Algemeine Kunstzijde Unie N.V., Arnhem, Holland 358/61-36 319/61 
Aliard, Sociéte Anonyme Laboratoires, Paris, Frankrig 351 238/61 
Allen-Bradley (Company, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 986 690/61 
Allgemeine Elektricilats-(iesellschaft, Berlin-Grunewald 1013 724/61 
Allied Chemical Cor])., a corp. of the State of New York, New 
York, U.S.A 609/61-36 653/61 
Almiinna Svenska Utsiidesaktiebolaget, Svalov, Sverige 105/61-36 78/61 
— 226/61-36 196/61 
341/61-36 297/61 
467/61-36 440/61 
Amchem Products Inc., Ambler, Pennsylvanien, U.S.A 1027 720/61 
1119 771/61 
American Brake Shoe Company, New York, U.S.A 312/61-36 273/61 
'  369/61-36 339/61 
605/61-36 630/61 
American Cyanamid Company, a corporation of the State of 





— Glass Tinting Corporation, Houston, U.S.A 615/61-36 677/61 
— Home Products Corporation, New York, U.S.A 1052 745/61 
Marietta Company, Chicago, U.S.A 784/61-36 1146/61 
— Metal Climax, Inc., a corporation of the State of New^ 
York, New York, U.S.A 80/61-36 55/61 
— Radiator & Standard Sanitary Corp., a corporation of the 
State of Delaware, New York, U.S.A 781/61-36 1145/61 






— Tobacco Company, The, a corporation of the State of 
New^ Jersey, New York, U.S.A 1057 746/61 
Amer-Tupakka Oy, Helsingfors, Finland 613/61-36 676/61 
Am-Par Record Corp., New York, U.S.A 612/61-36 676/61 
Amsler, Max, Neuallschwil, Schweiz 1127 764/61 
Amylo Chemie N.V., Koog aan de Zaan, Holland 1287 871/61 
Anasco Arznei- und Gesundheitspflegemittel, G.m.b.H., Wies-
baden. Forbundsrepublikken Tyskland 48/61 
Andelssildeoliefabriken A.M.B.A., Esbjerg 469/61-36 441/61 
Andelssvineslagteriet for Aalborg Amt, Nørresundby 347 235/61 
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Bekendtg. 
Heg. lir. side/årg. 
Andersen, Erik, København 57 758/60 
— Kristian J., firmaet, København 142/61-36 121/61 
— & Bruun's Fabriker A/S, København 679/61-36 859/61 
694/61-36 883/61 
Andersens Forlag, Carit, A/S, København 223 119/61 
André, Arnold, Zigarrenfabrik G.m.b.H., Biinde/Westf. i For­
bundsrepublikken Tyskland 118/61-36 99/61 
Andreasen & Sønner, Axel, firmaet, København 559 359/61 
Andresen, Johan Henrik, Oslo, Norge 301/61-36 271/61 
407/61-36 366/61 
758/61-36 1059/61 
Anstalt fiir Bauchemie, Vaduz, Liechtenstein 556/61-36 560/61 
— — Montage-Technik, Vaduz, Liechtenstein 1303 871/61 
Anthon, Torben, firmaet, København 319/61-36 291/61 
Apollinaris Brunnen A.G., Bad Neuenahr, Forbundsrepublik­
ken Tyskland 554 386/61 
Apothekernes Laboratorium for Specialpræparater, Oslo, 
Norge 1082 722/61 
Arberg, Henning, København 905 649/61 
Archer-Daniels-Midland Verkoopmaatschappij (Archer-Da-
niels-Midland Gommodities), N.V., Rotterdam, Holland .. 277/61-36 246/61 
Arden, Elizabeth, Ltd., London, England 727 22/61 
Ardex Ghemie G.m.b.H., Witten-Annen, Forbundsrepublikken 
Tyskland 258/61-36 223/61 
296/61-36 268/61 
Arma Danica I/S v. M. Holgersen & S.-S. Sahl, firmaet, Kø­
benhavn 246/61-36 219/61 




Armstrong Gork Gompany, Lancaster, U.S.A 717/61-36 957/61 
— Rubber Gompany, The, a corporation of the State of 
Gonnecticut, West Haven, Gonnecticut, U.S.A 731/61-36 964/61 
Aromatic, Industri AB, Stockholm, Sverige 1016 727/61 
Arzneimittelwerk Dresden, VER, Radebeul 1, Østtyskland . . 463 312/61 
1290 166/61 
Asani-Silke v. Arne Sørensen, firmaet, Viborg 161 91/61 
Askon Tehtaat O.Y., Lahti, Finland 322/61-36 292/61 
Askvold, Rjarne, København 624 453/61 
660 478/61 
Associated Manufacturers International S.A., Ghicago, Illinois, 
U.S.A., :. 1129 765/61 
Asta-Werke Aktiengesellschaft Ghemische Fabrik, Rrackwede 
(Westfalen), Forbundsrepublikken Tyskland 236 146/61 
578/61-36 586/61 
Astra, Aktiebolaget, Apotekarnes Kemiska Fabriker, Soder-








Heg. nr. side/arg. 
Aktieselskab, kemisk fabrik, Købenliavn 
Astralaboratoriet A/S (Astra Aktieselskab kemisk fabrik), 
København 
Ateliers de la Motobccane Société Anonyme fran^aise Pantin, 
Seine, Frankrig 
Atlantic Research Corporation, a Virginia Corporation, Alex­
andria, Virginia, U.S.A., 
Atlas, Aktieselskabet, København 
— A/S, Varehuset, Årluis 
Augustiniis Fabrikker Aktieselskab, Chr., København 
Austria Tabakwerke Aktiengesellschaft vorm. Osterreichische 
Tabakregie, Wien, Østrig 
Automat Precision Engineering Ltd., Ziirich, Schweiz 
Avedis Zildjian Company, North Quincy, Massachusetts, U.S.A. 
AviSun Corporation, Philadelphia, Pennsylvanien, U.S.A. .. . 


































R. M. Print A/S, København 443/61-36 392/61 
RP Olie-Kompagniet A/S (The RP Oil Company Ltd.), Kø­






R. V, Laboratoriet Vandex v/ J. Lauritz Jensen, firmaet, Århus 73/61-36 53/61 
282/61-36 248/6J 
Raartmans Wafelfabriek N.V., Roosendal, Holland 433 284/61 
Radische Anilin- & Soda-Fabrik, Aktiengesellschaft, Ludwigs-
hafen am Rheln, Forbundsrepublikken Tyskland 6 686/60 
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Bekendtg. 






















Balch, Gerald G., d/b/a Balch Flavor Go., Pittsburgh, Penn-
sylvanien, U.S.A 1237 850/61 
Baldwin Piano Company, The, Cincinnati, Ohio, U.S.A 1120 772/61 
Balle, O. C., firmaet, Flensburg", Forbundsrepublikken Tysk­








_ — 420 287/61 
476 331/61 
477 331/61 
_ 568 402/61 
831 593/61 
1010 721/61 
Bancroft & Sons Co., Joseph, a corporation of the State of 
Delaware, Wilmington, Delaware, U.S.A 1134 767/61 
Bardot, Anne-Marie, Madame, née Mucel, Paris, Frankrig .... 590/61-36 607/61 
Barker, John Francis Reeve, New Malden, Surrey, England . . 553/61-36 560/61 
Barnångens Tekniska Fabrikers Aktiebolag, Stockholm-Brom-
ma, Sverige 872 554/61 
Baunsgaard, P., firmaet, Århus 177 97/61 
Bavon Limited, Y.B., London, England 1187 828/61 
Baxter Laboratories Inc., Morton Grove, Illinois, U.S.A 769 545/61 
785 552/61 
Bayer Aktiengesellschaft, Farbenfabrik, Leverkusen-Bayer-
werk. Forbundsrepublikken Tyskland 96/61-36 76/61 
540/61-36 557/61 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
839 596/61 
Bear Manufacturing Company, a corporation of thc State of 
Delaware, Kock Island, Illinois, U.S.A 90/61-36 75/61 
Beauvais, Aktieselskab, København 847 600/61 
— & (2o., L., A/S (Scandinavia Consuni A/S), København .. 476/61-36 460/61 
Beck, Koller & (]onii)anv (England) Limited, Liveri)00l, Eno-
land 403 266/61 
656 476/61 
Beckman Instruments, Inc., a corporation of the State of 
(^lalifornia, Fullerton, Californien, U.S.A 735/61-36 983/61 
Beecham Foods Limited, tradinj* also as H. W. Carter & 
C.omjjany, Brentford, Middlesex, England 424 290/61 
— Hesearch Laboratories Limited, Brentford, Middlesex, 







Behiilter- und Maschinenbau Mittweida, VEB, Mittweida i Sa., 
Østtyskland 494 334/61 
Beiersdorf & Co., A/G, P., Hand)urg, Forbundsrepublikken 
Tyskland 199 117/61 
Beleuchtungsglaswerk, VEB (K), Bischofswerda i Sa., Øst­
tyskland 1267 849/61 
Bell Punch Company Limited, London, England 405 266/61 
Bemis Bro. Bag (Company, Saint Louis, U.S.A 785/61-36 1146/61 
Bendix, Aage H., København 1035 726/61 
Benecke, J. H., Hannover-Vinnhorst, Forbundsrepublikken 
Tyskland 335/61-36 295/61 
666/61-36 834/61 
Bensons Confectionery Limited, Bury Lancashire, England . . 5 687/60 
Benzon, Alfred, A/S, København 583/61-36 603/61 
Berner Aktiebolag, Helsingfors, Finland *148 309/61 
Bestie A/S, Georg, København 610/61-36 653/61 
792/61-36 1199/61 
563 377/61 
Bich, Marcel, Louis, Michel Antoine, Neuilly sur Seine, 
Frankrig 672 434/61 
Bies Bryggeri ved Arnold Svendsen, H. Hobro 86 791/60 
Billiton Maatschappij, N.V., Haag, Holland 271 167/61 
BIRS Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft A.G., Basel, 
Schweiz 719/61-36 959/61 
Bischoff, Max, Pforzheim, Forbundsrepublikken Tyskland . . 140/61-36 106/61 
141/61-36 106/61 
310/61-36 272/61 
Biscuits-Sammenslutningen (Bis-Sam) A/S, København 130 67/61 
Bittmann, Hans, København 123/61-36 101/61 
Bjerregaard & Sønner, S., firmaet, Frederikshavn 1195 829/61 
Bjørnbaks Konvolutfabrik, Aktieselskabet P., København .... 274 168/61 
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Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Blå Bånd Suppe Produkter A/S (Jago Kompagniet A/S), Kø­
benhavn 631/61-36 728/61 
Blechverforniungswerk Leipzig, VEB, Leipzig, Østtyskland . . 1255 739/61 
Bloch & Nobel, firmaet, Kastrup 495/61-36 485/61 
496/61-36 486/61 
Blumøller, A/S, Odense 943 666/61 
1184 827/61 
Boehringer Sohn, C. H., Ingelheim am Rhein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland 75/61-36 53/61 
344/61-36 316/61 
345/61-36 316/61 





_ '  ̂ 258 144/61 
404 266/61 
1051 744/61 
Bofors, Aktiebolaget, Bofors, Sverige 9 701/60 
12 701/60 
' 111 701/60 
^ 157 72/61 





Bolbroe, Gersom Olof, København 305 90/61 
Bombay Dyeing & Manufacturing Company Limited, The, 
Bombay, Indien 124 66/61 
125 67/61 
Bonus Rejser A/S, København 589 330/61 
Boots Pure Drug Co. Ltd., Nottingham, England 39/61-36 16/61 
Borchersen, Boris, BP Motellet, Roskilde, Roskilde 749 528/61 
Bording, F. E., A/S, København 367/61-36 339/61 
Borg Service A/S, B., København 154 65/61 
Borregaard, Aktieselskabet, Sarpsborg, Norge 112/61-36 79/61 
Botany Mills, Inc., San Francisco og Passaic, U.S.A 119/61-36 99/61 
Bourns, Inc., Riverside, Californien, U.S.A 1311 876/61 
Bowater-Scott Corporation Limited, London, England 135 70/61 
Brakner, Peter, Ringsted 153/61-36 125/61 
Brand & Co., R. A., Limited, Manchester, Lancashire, Eng­
land 762/61-36 1061/61 
Braun A/S, Brødr., København 120 45/61 
Bridgestone Tire Company Limited, Tokyo, .lapan 582/61-36 603/61 
Brinkmann, Martin, firmaet, Bremen, Forbundsrepublikken 
Tyskland 668 191/61 
Bristol-Myers Company, a corporation of the State of Dela­





Ileg. nr. side/årg. 
987 692/61 
liritish Celanese IJmited, London, England 648/61-36 773/61 
1005 718/61 
— Cc'Ilopliane Limited, Hridgwater, England 791/61-36 1172/Gl 
Insiilated C.allendcr's Cables Ltd., London, England .... 461/61-36 436/61 
— LaBour Pump Company Limited, London, England .... 616 431/61 
— Oxygen (Company Limited, The, London, England 899 644/61 
— Schering Limited, London, England 419 283/61 
— South Africa C.ompany, The, Salisbury, Federationen 
Hhodesia og Xyasaland 282 192/61 
Brooks & (Company Limited, .1. B., liinningham, England .... 1006 720/61 
Brown & Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, 
London, I^ngland 568/61-36 582/61 
31 778/60 
855 620/61 
Brunswick-Balke-Collender (!!ompany, The, Chicago, U.S.A. . . 474/61-36 460/61 
Bruun, 1^. ()., Holte 857 623/61 
Otto .lohannes, København 430 265/61 
431 261/61 
iirøste, P., København 431/61-36 389/61 
Buciimann, Mogens, Hvidovre 136/61-36 105/61 
Buchungsmascliinenwerk Karl-Marx-Stadt, VEB, Karl-Marx-
Stadt, Østtyskland 195 114/61 
Buer Cheni.-I'har.-Fabrik, Carl Heinz, Koln-Braunsfeld, For­
bundsrepublikken Tyskland 494/61-36 485/61 
Buko-Ost, A/S, Vordingborg 28 760/60 
435 286/61 
— 259/61-36 223/61 
Bulova Watch Company, Inc., Bulova Park, New York, U.S.A. 63 26/61 
Bultfabriks Aktiebolaget, Hallstahammar, Sverige 300 194/61 
Burne, Skjold, A/S, København 672/61-36 836/61 
757/61-36 1059/61 
667 702/61 
Busch, Otto, Solingen-Wald, Forbundsrepublikken Tyskland 599 405/61 
Fkisck-Nielsen, (iunni, Vedbæk 435/61-36 390/61 
Butler Wine Company A/S, København 465/61-36 439/61 




Bødtcher-Hansen, H., København 10/61-36 6/61 
Bohm, WMllibald, Wolkenstein i Sa., Østtyskland 662 478/61 
€ 
C T c, Aktiebolaget, Goteborg, Sverige 108/61-36 79/61 
Cadsky, W., A.p.A., Bolzano, Soc. per Azioni, Bolzano, Italien 286/61-36 249/61 
Cafca Kaffe-Import v, Werner Olsen, Hvidovre 429 239/61 
Calico Printers' Association, The, Limited, Manchester, Eng­
land 527/61-36 535/61 
California Chemical Company, a corporation of the State of 
Delaware, Wilmington, Delaware, U.S.A 674/61-36 836/61 
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Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
— Press Manufacturing Company, doing business as Cali-
fornia Pellet Mill Co., San Francisco, Californien, U.S.A. 863 626/61 
Caltex Oil A/S, København 734/61-36 966/61 
1107 761/61 
1125 761/61 
Cameron & Company Limited, D., also trading as Laing & Co., 
Andrew, Inverness, Skotland 259 144/61 
486 335/61 
Camilatone Limited, Sinfin Lane, Derby, England 481 333/61 
Campbell Pharmaceuticals, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, New York, U.S.A 665/61-36 834/61 
Cannon Electric Company, Los Angeles, U.S.A 320/61-36 291/61 
Canon Camera Co., Inc., Tokyo, Japan 639/61-36 753/61 
Carletti A/S, Århus 284 115/61 
Carlsberg Bryggerierne Indehaver Carlsbergfondet, Køben­






Carls-Berg Kemisk och Farmaceutisk Fabrik AB, Goteborg, 
Sverige 569 404/61 
570 402/61 
Carlsen & Plenge, firmaet, København 701 502/61 
Carter & Parker Limited, Guiseley, County of York, England 388 264/61 
— Products, Inc., a Corporation of the State of Maryland, 
New York, U.S.A 1142 792/61 
Cartoprint A/S, København 739/61-36 984/61 
Casco, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 675/61-36 857/61 
Cassella Farbwerke Mainkur Aktiengesellschaft, Frankfurt/ 
Main, Forbundsrepublikken Tyskland 501/61-36 488/61 








Cederholms Vinhandel, Oscar, København 156 71/61 
Cedræus, AB C.-G., Bromma, Sverige 555 119/61 
Celanese Corporation of America, New^ Y'^ork, U.S.A " 349/61-36 317/61 
Celloplast, Aktiebolaget, Norrkoping, Sverige 913 642/61 
Celotex Corporation, a corporation of the State of Delaware, 
The, Chicago, Illinois, U.S.A 182/61-36 150/61 
Centralfilm, A/B, Stockholm, Sverige 751/61-36 1009/61 
Centralindkøbet for Landbrugsartikler A/S, København .... 326/61-36 293/61 
1011 721/61 
Central Soya Company, Inc., Fort Wayne, U.S.A 144/61-36 121/61 
283/61-36 248/61 
Geres Bryggerierne (Østjydske Bryggerier Aktieselskab), År­
hus 698/61-36 904/61 
12 
Bekendtg. 
l\eg. nr. side/årg. 
(vhannc'l Master C.orporation, a Corporation of the State of 
Xew York, Xew York, U.S.A 237/61-36 199/61 
Chapman Limited, John, Johannesburg, Syd-Afrikanske Union 1165 796/61 
(vlieesecuit Limited, London, England 1274 854/61 
CJiemical Proprietaries Limited, DEB, Belper, Derbyshire, 
England 893 625/61 
(^hemische Industrie Aku-Goodrich, N.V., Arnhem, Holland . . 442/61-36 392/61 
Chemische Werke Albert, Wiesbaden-Biebrich, Forbunds­
republikken Tyskland 185/61-36 150/61 
(^besebrougb-Pond's Inc., a Corporation of the State of Xew 
York, Xew York, U.S.A 468/61-36 440/61 
Chloride Batteries Limited, Swinton, Lancashire, England . . 600 433/61 
C.hristensen, A. I'., Kemikalie-Import A/S, København 443 288/61 
— Carl, Århus 16 734/60 
— (]hr., Stenluiggeri & Marmorværk A/S, Århus 636 432/61 
— H. Rahbek, Herning 1115 768/61 
A/S, V. M., København 1292 408/61 
(Christensens Eftf., Alfred, A/S, København 308 187/61 




Christoffersen, Arne Rahbek, Herning 106 47/61 
107 47/61 









Cibus, Aktieselskabet, København 822 475/61 
Cilag-Chemie A.G., Schaffhausen, Schweiz 1307 875/61 
Clan Munro Whisky Limited, Liverpool, England 1099 745/61 
Cleanodan v. Viggo Alexi Wiitanen, firmaet, København .... 117/61-36 99/61 
Clearings- og Forvaltningsaktieselskabet af 1934, København 507/61-36 507/6J 
1202 818/61 
Cleveland TwMst Drill Company, The, a corporation of the 
State of Ohio, Cleveland, U.S.A 1050 743/61 








Cloetta, Aktiebolaget, Ljungsbro, Sverige 436 286/61 
Coca-Cola Company, The, a corporation of the State of Dela­
ware, Xew Y'ork, U.S.A 1328 898/61 
Co-Co Syrup Co., Oy., Helsingfors, Finland 437/61-36 390/61 
13 
Bekendtg, 
Ueg. nr. side/årg. 
Colgate-Palmolive Company, a corporatioii of the State of 
Delaware, New York, U.S.A 20/61-36 10/61 
356/61-36 319/61 
530/61-36 535/61 
Collier, Engene Lattimore, Los Angeles, Californien, U.S.A. . . 927 648/61 
Columbia Broadcasting System, Inc., New York, U.S.A 1305 872/61 
— Pictures Corporation, a corporation of the State of New 
York, New York, U.S.A 652 458/61 
Commercial Solvents Corporation, Terre Haute, Indiana, 
U.S.A 891 727/61 
Compagnie de Saint-Gobain, Société Anonyme, Neuilly-sur-
Seine (Seine), Frankrig 1304 872/61 
Compagnie Francaise de Bonneterie Société Anonyme, Paris, 
Frankrig 1318 901/61 
Compagnie Francaise Thomson-Houston, Paris, Frankrig ... 1008 720/61 
^ 1009 722/61 
1049 741/61 
— Industrielle des Métaux Electroniques, Société Anonyme, 
Paris, Frankrig 532/61-36 537/61 
745/61-36 1008/61 
801/61-36 1259/61 
— Nationale Air France, société anonyme, Paris, Frankrig 786/61-36 1171/61 
787/61-36 1171/61 
788/61-36 1171/61 
Compania Pesquera La Florida, S.A., Lima, Peru 867 620/61 
Compino A/S, Kastrup 248 138/61 
249 139/Pl 
Comptoir Beige de L'Azote, Belgisch Stickstofbureau, Cobelaz 
S.C., Bruxelles, Belgien 354/61-36 318/61 
Comtal, société å responsabilité limitée, Paris, Frankrig .... 234 144/61 
Continental Autospedition A/S, København 288 187/61 
— Oil Company, Ponca City, Oklahoma, U.S.A 519 359/61 
Cooper, Mc Dougall & Robertson Limited, Berkhamsted, Hert-
fordshire, England 694 500/61 
Copenhagen Hi Fi Club v. Joe Covello, firmaet, København . . 11 686/60 
Cormac Chemical Corporation, a corporation of the State of 
New Y'ork, New Y'ork, U.S.A 235/61-36 198/61 
Co-Ro, Aktieselskabet, Herlev 293 190/61 
Coroplast, Fritz Miiller, K/G, Wuppertal-Nåchstebreck, For­
bundsrepublikken Tyskland 434/61-36 389/61 
724/61-36 961/61 
725/61-36 962/61 
Cosmic v/ Erik Vogt, firmaet, København ; 921 647/61 
Cosy-Ma Hausschuhfabrik Walter Machatsch, Oldenburg, For­
bundsrepublikken Tyskland 830 594/61 
Cotton Limited, John, Edinburgh, Skotland 507 360/61 
County Laboratories Limited, trading also as Du Lundi, 
Brentford, Middlesex, England 80 48/61 
Courtaulds, Limited, London, England 676 457/61 
1018 692/61 
1330 900/61 
Crestliner, Inc., a corporation of the State of Delaware, Little 
Falls, Minnesota, U.S.A 275 168/61 
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Ciininiins En{>ine Company, Inc., a Corporation of the State of 
Indiana, Columbus, Indiana, U.S.A 479 332/61 
(uincrsdorfcr Wirkwarcnfabriken, VEB, Cranzahl (Erzge-
birge), Østtyskland 1118 771/61 
Cuno Engineering Corporation, The, Meriden, U.S.A 430/61-36 388/61 
Cupol, (irammofon- & Musikaktiebolag, Stockholm, Sverige . . 495 335/61 
(593 498/ei 
Curacaosche Handel-Maatschai)i)ij X.V., Amsterdam, Holland 181 98/61 
Curta & Co. GmbH, Frankfurt/Main-Fechenheim, Forbunds-
rej)ublikken Tyskland 823 573/61 
C.urtis Industries, Helene, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A 445 290/61 
(Butler-Hammer, Inc., a corporation of the State of Delaware, 
Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 1124 553/61 
C.zerefkow, Madame, kaldet Grés, født Germaine Krebs, Paris, 
Frankrig 334 218/61 
l> 





Danbridge A/S, København 271/61-36 243/61 
Danbritkem A/S, København 551/61-36 559/61 
Dan-Christensen, Peter Torben Harald, Klampenborg 522/61-36 533/61 
Dancrepe A/S, København 1321 897/61 
Danfoss v. Mads Clausen, firmaet. Eismark pr. Nordborg på 
Als 773/61-36 1117/61 
Danica-Hat, Aktieselskabet, Købenliavn 539/61-36 557/61 
Danish Plastics v/ Bodil Nielsen, firmaet, København 1310 876/61 
Dansk A/S Naarden, København 521 353/61 
— Automobil Byggeri A/S, Silkeborg 232/61-36 198/61 
233/61-36 198/61 
478/61-36 461/61 
— Eternit-Fabrik A/S, Ålborg 352 239/61 
647 454/61 
— 804 499/61 
— Formulartryk A/S, København 126/61-36 100/61 
146/61-36 122/61 
— Færdselsstribeselskab A/S, Slagelse 54 2/61 
— Galoche- & Gummifabrik, Aktieselskabet, København .... 90 24/61 
473/61-36 459/61 
— Landbrugs Realkreditfond, København 93 41/61 
— Maltcentral A/S, København 113 3/61 
— 114 3/61 
115 23/61 
— Plantage Co. A/S, Odense 59 22/61 
— Rørindustri, A/S, Fredericia 514 306/61 
— Shell A/S, København 128/61-36 101/61 
170/61-36 147/61 









— Staal Industri A/S af 1933, København 1161 792/61 
Danske Bomuldsspinderier, De, Aktieselskabet, København . . 201 114/61 
Danske Farve- og Lakfabriker Aktieselskab, København .... 42/61-36 16/61 
— Margarinefabrik A/S, Den, Slagelse 330 215/61 
— Oliemøller og Sæbefabrikker Aktieselskab, København . . 807 569/61 
1268 846/61 
— Spritfabrikker, De, Aktieselskabet, København 497 355/61 
— Sprængstoffabrikker, Aktieselskabet De, København .... 153 43/61 
595 407/61 
— Staalvalseværk A/S, Det, Frederiksværk 1334 932/61 
Dantype A/S, København 885 621/61 
Darling Valve & Manufacturing Co., a corporation of the 
State of Pennsylvania, Williamsport, Pennsylvanien, 
U.S.A 644/61-36 754/61 
^ '  660/61-36 801/61 
Davidsen, Martin, firmaet, Ålborg 693/61-36 881/61 
Davol Rubber Company, a corporation of the State of Rhode 
Island, Providence, U.S.A 441/61-36 392/61 
Debut Records v. Ole Vestergaard Jensen, firmaet, Brande . . 753 529/61 




Dehnert & Jansen N.V., Rotterdam, Holland 171 95/61 
318 215/61 
Dehydag Deutsche Hydrierwerke G.m.b.H., Diisseldorf-Holt-
hausen. Forbundsrepublikken Tyskland 812 572/61 
1048 741/61 
Delightform Foundations, Inc., Easton, U.S.A 200 117/61 
De-No-Fa, A/S, og Lilleborgs Fabriker, Oslo, Norge 155/61-36 126/61 
370/61-36 340/61 
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessier, 
Frankfurt/Main, Forbundsrepublikken Tyskland 895 626/61 
— Grammophon Gesellschaft mit beschriinkter Haftung, 
Hamburg, Forbundsrepublikken Tyskland 747 527/61 
Deutsche Gummiwarenfabriken, VER, Rerlin-Weissensee .... 291 187/61 
407 69/61 
868 622/61 
— Lufthansa A/G, Koln/Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land 232 143/61 
233 143/61 
381 259/61 
— Rauchwaren-Export- und Import-Gesellschaft m.b.H., 
Leipzig, Østtyskland 542 381/61 
— Spiegelglas Aktien-Gesellschaft, Freden, Leine, Forbunds­
republikken Tyskland 756 547/61 
Dideriksen, Kay, København 159 90/61 
Die Casting Machine Tools Limited, London, England 396 264/61 
Diplomat Fiillterges. Kurz & Riiuckle, Hennef/Sieg, Forbunds­
republikken Tyskland 202/61-36 170/61 
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Disney Prodiiclions, Wall, A/S, København 697/61-36 903/61 
1217 820/61 
Diwa Manufacturing Company v/ O. Nielsen, firmaet, Gentofte 744 524/61 
Dome (;;iu'niicals Inc., a Corporation of tlie State of Indiana, 
I'^Ikliart, Indiana, U.S.A 1244 854/61 
Dominion Viscose Products, Limited, Toronto, Canada 406/61-36 365/61 
Donnerups Fabriker, Århus 255/61-36 222/61 
Doorne's Automobiifabriek X.V., Van, Eindlioven, Holland .. 604 407/61 
— 605 410/61 
Dorpli-l'etersen's Vinlager A/S, K., København 17/61-36 9/61 
Douglas X.V., John H., Haarlem, Holland 266 164/61 
Dow C.hemical Company, The, a Corporation of the State of 
Delaware, Midland, Michigan, U.S.A 97/61-36 76/61 
705/61-36 934/61 
Drammelstrup MaskinvaM 'ksted v. V. Jensen, firmaet, Dram-
melstrup, Tirstrup 110/61-36 79/61 
Droxy Aktiebolag, Malmø, Sverige 336/61-36 296/61 
Dumex A/S (Diuuex Limited), København 50/61-36 33/61 
101/61-36 77/61 
— 102/61-36 77/61 
1085 738/61 
- - 1167 795/61 
Dunlop Rubber C-ompany Limited, Erdington, England 173/61-36 148/61 
Dyo (Chemical C.ompany, an American Corporation, Dallas, 
Texas, U.S.A 366 234/61 
Dyruj) & Co. A/S, S., København 651 456/61 
Dyva & Jeppesens Forlag A/S, København 462 308/61 
— — — — 465 313/61 
F. 
Eau de Cologne- & I'arfumerie-Fabrik Glockengasse Xo. 4711 
gegeniiber der Pferdepost von Ferd. Miilhens, Koln-
Ehrenfeld i Forbundsrepublikken Tyskland 732 499/61 
'  1323 896/61 
1324 896/61 
liberle & Cie, J. N., G.m.b.H., Augsburg i Forbundsrepublikken 
Tyskland 199/61-36 170/61 
Eden-Waren G.m.b.H., Bad-Soden i Forbundsrepublikken 
Tyskland 6/61-36 6/61 
Edition Francaise de Roses, Champagne, Frankrig 371 240/61 
Egelund, Andelsmejeriet, Paarup pr. Engesvang 929 650/61 
Egons Konditori v. Egon Nielsen, firmaet, København 409/61-36 366/61 
Egyesiilt Izzolampa es Villamossagi Reszvenytarsasag, Buda­
pest i Ungarn 741/61-36 984/61 
Eilebrecht Cigaretten- und Rauchtabakfabriken, Homburg-
Saar, Forbundsrepublikken Tyskland 82 49/61 
Ekco-Ensign Electric Limited, London, England 286 143/61 
Electrische Apparaten- en Metallwarenfabrieken, Rudolf Blik 
N.V., Haag, Holland 720/61-36 960/61 
Electrostar G.m.b.H., Wiirttemberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland 909 619/61 
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Elektrochemisclies Werk Ammendorf, VEB, Halle (Saale), S 
11, Østtyskland 210 120/61 
Elektroluina, Elektricitets Aktieselskabet, København 889 623/61 
Elektroschaltgeråte Grimma, VEB, Grimma i Sa., Østtyskland 777 548/61 
Ellenberger & Poensgen G.m.b.H., Altdorf b. Niirnberg i For­
bundsrepublikken Tyskland 295/61-36 268/61 
Elvirasminde A/S, Chokoladefabriken, P. Chr. Petersen Eftf., 
Århus 813 574/61 
Emerson Electric Manufacturing Co., The, a corporation of the 
State of Missouri, Saint Louis, Missouri, U.S.A 236/61-36 199/61 
Empera Skotøjsfabrik A/S, København 240/61-36 200/61 
Enipresa Nacional Sideriirgica S.A., Madrid, Spanien 100/61-36 77/61 
Emu Wools Limited, London, England 545/61-36 558/61 
Engelhard Industries, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, Newark, New Jersey, U.S.A 268/61-36 226/61 
Engelhardt & Lohse, firmaet, København 444 289/61 
Engelsk-Dansk Biscuits Fabrik, Aktieselskabet, København . . 664/61-36 834/61 
728/61-36 963/61 
Engstrøm A/S, Sv. Aage, København 914 643/61 
Enigheden, Mejeriet, aktieselskabet, Århus 64/61-36 51/61 










Erico Products, Inc., Cleveland, Ohio, U.S.A 1111 763/61 
Erika-Sport, firmaet, v. Steen Knudsen, Odense 1277 850/61 
Erlandsen, Holger, København 718/61-36 958/61 
802/61-36 1259/61 
Ermen & Engels, firmaet, Engelskirchen ved Koln i Forbunds­
republikken Tyskland 208 118/61 
Ervaco, A/S, v/ Erik Aagesen, København 816 576/61 
Esbjerg Tovværksfabrik A/S, Esbjerg 294/61-36 268/61 
Esniann, E. F., A/S, København 195/61-36 169/61 
357/61-36 319/61 
Etablissement O. Genest & Gie., Société å resp.lim., Lyon, 
Frankrig 740 504/61 
Ethica Standard Go., Incorporated, New^ York, U.S.A '  482 333/61 
Evaponte A/G, Ghur i Schweiz 60/61-36 36/61 
Eversharp Inc., Milford i Gonnecticut i U.S.A 701/61-36 905/61 
Expect, Fabrikken, A/S, Køge 1079 528/61 
F 
F.G.M. & Go. V .  Per Gelbjerg-Hansen og Holger Meyendorff, 
firmaet, København 429/61-36 388/61 
Fabriek van Electrische Apparaten voorheen F. Hazemeyer & 
Go., N.V., Hengelo, Holland 47 2/61 
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Fabrique dc Crayons Koh-I-Noor L. & C. Hardtmuth (Société 
^ å responsalibité liniitée), Montrouge-Seine, Frankrig ... 525/61-36 534/61 
Facit A/S, Køhenliavn 886 619/61 
^ Factor & Co., Max, I.os Angeles, C.alifornien, l^.S.A 748 527/61 
I Falhe-Hansen, (i., A/S, Randers 264/61-36 225/61 
572 403/61 
^ Farbenfal)rik Wolfen, VEB, Wolfen, Østtyskland 184 25/61 
5 244 96/61 
^ 245 116/61 
\ 532 333/61 
^ 803 380/61 
V Farbenglaswerk Weisswasser, VEB, Weisswasser O/L, Øst-
tyskland 304 192/61 
I - 491 336/61 
å Farina, Johann Maria, Jiilichs-Platz Xo. 4, Koln, Forbunds-
I rei)ublikken Tyskland 201/61-36 170/61 
IFarniaccutici Italia, Sociétå, Milano, Italien 1150 791/61 1179 826/61 Farre Fjerkra^-Kxport, A/S, Farre St. pr. Vejle 1188 831/61 Fath, Jac(pies, I.es Parfunis Société Anonyme, Bois-Colomhes g (Seine), Frankrig 934 671/61 
I 935 671/61 
I 936 672/61 
?- F'aurschoii, Svend, Dragør 312 192/61 
i Fausing, Åge, Hellerup 1054 743/61 Faxe Bryggeri A/S, Fakse 922 648/61 Felix the Cat Productions Inc., a Corporation of the State of Xew York, Xew York, U.S.A 598 410/61 F'cnd, (lebr., I'forzlieim/Baden, Forbundsrepublikken Tysk­
land "... 21/61-36 10/61 
Ferring AB, Malnio, Sverige 83/61-36 56/61 
84/61-36 56/61 
. 85/61-36 56/61 
I 736/61-36 983/61 
Ferro-Bet International v/ X. Lorenzen, firmaet, Næstved .... 826 576/61 
I Ferrosan, A/S, København 449 313/61 
£ Feurich Pianofortefabrik, Julius, G.m.b.H., Langlau/Mfr., For-
^ bundsrepublikkcn Tyskland 148/61-36 123/61 
I Fiberduk, Aktiebolaget, Ystad, Sverige 23/61-36 11/61 
i 265 165/61 
i Filatures du Sartel, les, Felix Watine & Fils, Wattrelos, Frank-
i rig 87/61-36 58/61 
I 285 144/61 
• Filatures Prouvost & Gie, La Lainiére de Roubaix, Société en 
I Conmiandite par Actions, Roubaix (Xord), Frankrig .... 664 480/61 
p Filia, A/S, København 39 792/60 
I 40 792/60 
I 1234 849/61 
1317 894/61 
Fischbacher Co., Christian, St. Gallen i Schweiz 145/61-36 121/61 
Fisons Limited, Felixstowe, England 317/61-36 291/61 
318/61-36 291/61 
Flamingo Foam, A/S, København 539 379/61 
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Flemming, Carl, Hamburg-Neugraben, Forbundsrepublikken 
Tyskland 385 261/61 
Flexible Tubing Corporation, Guilford, U.S.A 439/61-36 391/61 
Fona Radio A/S, København 62/61-36 36/61 
Ford Motor Company, a corporation of tbe State of Delaware, 
Dearborn, Michigan, U.S.A 327 214/61 











Forenede Isværker A/S, De, Esbjerg 155 71/61 
— Vognmandsforretninger A/S, De, København 224 138/61 
Formfit Company, The, Chicago, U.S.A 2/61-36 5/61 
Forshaga, Linoleum Aktiebolaget, Goteborg, Sverige 14/61-36 7/61 
15/61-36 8/61 
16/61-36 8/61 
Fortuna-Produkter, Aktiebolaget, Malmo/Kvarnby, Sverige . . 541 381/61 
Foster, John & Son Limited, Queensbury, England 794/61-36 1201/61 
Franch, Osvald Børge, Hellerup 213 45/61 
Franco-Hispano-Americaine Francispan Société, Paris i 
Frankrig 139/61-36 106/61 
Frandsen, Poul, Slagelse 353 239/61 
Fredericia Dampvaskeri A/S, Fredericia 193 113/61 





Frederiksen, Frits, Hvidovre 58 1/61 
Fredsted & Co. A/S, København 294 190/61 
Freia, Aksjeselskapet, Oslo, Norge 308/61-36 272/61 
363/61-36 320/61 
Friborg V., firmaet, Vedbæk 571 406/61 
Frico, A/S, København 104/61-36 78/61 
Friseurchemie, VEB, Rothenkirchen, Vogtland, Østtvskland . . 940 673/61 
'  : 994 696/61 
Frisko Fløde Is (Kildegaard Fløde Is) A/S, Herlev 745 524/61 
843 598/61 
Froescheis, Joh, Niirnberg, Forbundsrepublikken Tyskland . . 1219 822/61 
Fryer & Sons Limited, C., London, England 1014 725/61 
Fuchs A/S, Josef, (Nucco A/S), København 588 311/61 
Fuji Photo Film Co., Ltd., Minami-ashigaramachi, Ashigar-
akamigun Kanagawa Prefecture, Japan 561 379/61 
562 380/61 
Funkwerk Kopenick, VEB, Berlin-Kopenick 316 213/61 
Fyens Strømpefabrik, Odense 969 674/61 
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Gabor, B. & J., firma, Barmstedt i Holstein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland 742/61-36 1007/61 
Gad, Jørgen Kornerup, København 169 94/61 
170 95/61 
Gaetano, Ignis di, e Giovanni Borghi & C., S.A.S., Comerio 
(Varese), Italien 591/61-36 607/61 
592/61-36 608/61 
Gaia Foods A/S, København 677/61-36 858/61 
Gamlestadens Fabrikers Aktiebolag, Goteborg, Sverige 228/61-36 197/61 
Gaskell & Chambers Limited also trading as Non-Drip Meas-
ure Company, Croydon, England 499 356/61 
Gastromat ved Per Bonnevie-Svendsen og Bjorn Sagen, fir­
maet, Oslo, Norge 467 305/61 
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Gave-Radio af 1958, A/S, København 619/61-36 699/61 
Geha Werke GmbH., Hannover, Forbundsrepublikken Tysk­
land 483/61-36 462/61 
Geigy, J. R., A.G., Basel, Schweiz 227/61-36 196/61 
_ ^ 584/61-36 603/61 
Geistlich Sohne, Ed., A.G. fiir Chemische Industrie, Chemical 
Works Wolhusen, Luzern, Schweiz 382 259/61 
Gelmok Kleding N.V., Assen, Holland 372/61-36 340/61 
General Aniline & Film Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, New York, U.S.A 962 666/61 
— Dynamics Corporation, New York, U.S.A 247/61-36 219/61 
— Motors Corporation, a corporation of the State of Dela­
ware, Detroit, Michigan, U.S.A 328/61-36 293/61 
510/61-36 508/61 
(ierber, A., Ziirich, Schweiz 1086 738/61 
Germuth & Co. A/S, H., Roskilde 1060 748/61 
Geriite- und Regler-Werke Teltow, VEB, Teltow bei Berlin . . 1025 717/61 
Giddings & Lewis Machine Tool Company, a corporation of 
the State of Wisconsin, Fond du Lac, W^isconsin, U.S.A. 1241 852/61 
Gieseke, Robert, firmaet, Hannover i Forbunds.republikken 
Tyskland 291/61-36 267/61 
Gillette Company, The, a corporation of the State of Dela­
ware, Boston, Massachusetts, U.S.A 1196 830/61 
1197 831/61 
1326 898/61 
Gillott, Joseph & Sons Limited, Dudley, Worcestershire, Eng­
land 160/61-36 127/61 
Giulini G.m.b.H., Gebriider, Ludwigshafen am Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland 383 260/61 
Glaces et Verres (Glaver), Société Anonyme, Bruxelles, Bel­
gien 884 621/61 
Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Middlesex, England. . 109 49/61 
209 119/61 
1139 772/61 
Glent & Co. A/S, København 152 48/61 
Glud & Marstrands Fabriker Aktieselskab, København 1061 749/61 
Goldschmidt, Jørgen L, København 755 545/61 
— S. E., Charlottenlund 49 4/61 
79 47/61 
— & Saxild A/S, København 533 354/61 
534 356/61 
Gonzales, Byass & Co. Limited, also trading as Gonzales, Byass 
Y Ca and as Gonzales, Byass & Co., London, England, 
Jerez de la Frontera i Spanien og Villa Nova de Gaya i 
Portugal 684/61-36 860/61 
607 426/61 
Goodyear Tire & Rubber Company, The, Akron, County of 
Summit, Ohio, U.S.A 761 482/61 
Gosch, H. E. & Co.s Tændstikfabriker, Aktieselskabet, Køben­
havn 533/61-36 537/61 
Gottwald Uhren- und Maschinenfabrik Ruhla, VEB Klenient, 
Ruhla i Thiir., Østtyskland 817 577/61 
1071 752/61 
— 1072 752/61 
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1073 752/61 
1186 831/61 
(iovestar S.A., Madrid, Spanien 769/61-36 1089/61 
Goya Limited, London, England 1193 833/61 
(iraasten Andelsslagteri, (iråsten 1043 74U/01 
Granax S.A., Geneve, Schweiz 762 504/61 
763 504/61 
1080 671/61 
Grand Award Record Go., Inc., New York, U.S.A 214 48/61 
1301 870/61 
Grant & Sons Limited, William, Diifftown, Skotland 1158 790/61 
Gravcjiiick A/S, København 35/61-36 14/61 
15 734/60 
Green Spot Inc., a Corporation of the State of Galifornia, Los 
Angeles, Californien, U.S.A 526 385/61 
Gregory Industries, Inc., a Corporation of the State of Michi­
gan, Lorain, Ohio, U.S.A 964 665/61 
Grosspeter-Lindemann G.m.b.H., Steinzeiigwerke, Gross-
koningsdorf hei Koln i Forliundsrepiiblikken Tyskland.. 496 285/61 
529 378/61 
Gnmdig Radio-Werke G.m.b.H., Fiirth (Bay.), Forbundsrepu­
blikken Tyskland 663 479/61 
Gubben's Konservesfabriker, A/S, Hundested 1068 742/61 
Guide Service System v/ Ole Berg, København 757 548/61 
Guiness Son & Company (Dublin) Limited, Arthur, Dublin i 
den Irske Fristat 316/61-36 274/61 
Giildmanns Eftflg., Julius, firmaet, Korsør 204 114/61 
Gulerodscentralen v. Elmer Hansen, Asnæs 1252 869/61 
Gullviks Fabriks Aktiebolag, Malmo, Sverige 700/61-36 905/61 
1103 751/61 
Gummiwerk Ortrand VEB (K), Ortrand Kreis Senftenberg, 
Østtyskland 845 599/61 
Gunder, Reidar, Oslo, Norge 591 380/61 
842 597/61 
1137 770/61 
Gutenbcrghus-BIadene (Indehaver: Egmont H. Petersens 
Fond), København 189/61-36 151/61 
Giihring, Gottlieb, firmaet, Eblngen/Wiirtt. i Forbundsrepu­
blikken Tyskland 544/61-36 558/61 
1266 847/61 
Gylling & Co., Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 1177 824/61 
H 
Hadsund Svineslagteri A/S, Hadsund 129/61-36 101/61 
Hagan Chemicals & Controls, Inc., Pittsburgh, Pennsvlvanien, 
U.S.A 184/61-36 150/61 
Hagaplast AB, Anderstorp, Sverige 735 500/61 
Halberg, Harald, Indehavere Einar Viggo Halberg og Jørgen 
Halberg, firmaet, Svendborg 337/61-36 296/61 




Reg. nr. side/årg. 
Hammel og Omegns Andels-Svineslagteri, Hammel 24/()l-36 12/61 
Hammond Organ Company, a corporation of the State of 
Delaware, Chicago, Illinois, U.S.A 961 669/61 
Hansen, Anders Christian, Fredericia 1146 793/61 





— Niels J., København 243 92/61 
— A/S, Rasmus, København 38/61-36 15/61 
— Stephan P., Kgs. Lyngby 99/61-36 77/61 
— Walder Plambech, Kgs. Lyngby 303/61-36 271/61 
Hansson, Elof, A/S, København 175/61-36 148/61 













Harpo v. Harriet Poulsen, Skind- og lædervarefabrikken, Kø­
benhavn 535/61-36 556/61 
Hartz, Einar, København 737/61-36 983/61 
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, København 323/61-36 292/61 
Haus-Chemie Gesellschaft fiir moderne Haushalt-Hilfs- und 
Pflegemittel m.b.H., Ingelheim a. Rh. i Forbundsrepu­
blikken Tyskland 420/61-36 370/61 
.• 549/61-36 559/61 
1121 452/61 
Haugron Cientifical, S.A., Barcelona, Spanien 1026 719/61 
Hearst Corporation, The, a corporation of the State of Dela­
ware, New York, U.S.A 166 93/61 
350 238/61 
729 454/61 
— 730 454/61 
1201 818/61 
Heering, Peter F., firmaet, København 709/61-36 935/61 
Heide, Søren, København 673 432/61 
Helgasan, A/S, København 331 215/61 
Heliowatt Werke Elektrizitåts-Aktiengesellschaft, Berlin-
Charlottenburg 984 689/61 











Hellesens, A/S, KøbenIiavn 9/61-36 6/61 
Ht'llesen & C.o. A/S, W. (Theodor I.iind & Petersen A/S), Kø-
l>enl)avn 991 695/61 
Hemmingsen, Leo, København 508 313/61 
Hemo, V .  Hans Aage Mortensen, firmaet, Silkeborg 257/61-36 223/61 
Heaipel's Skibsfarve-Fabrik A/S, I. C., København 257 141/61 
Hen(hi, firmaet, v. Henry H. Mikkelsen, Kålund Kloster, Ka­
lundborg 1291 167/61 
Henkel (lie (l.m.b.H., Diisseldorf-Holtliaiisen, Forbunds­




Hermanns, Willielm, Porz-Urback, Forbundsrepublikken 
Tyskland 671/61-36 836/61 
Hetler Trading, v. Hans Hetler, firmaet, København 179/61-36 149/61 
Heyde, Skjold, København 142 71/61 
Hilgers, Johann, Koln, Forbundsrei)ublikken Tyskland 1130 765/61 
Hiller, Ali^ert, K/(i, Dornstetten, Wiirtt. i Forbundsrepublik­
ken Tyskland 743/61-36 1007/61 
Hilton Oedit Oirporation, Los Angeles, U.S.A 828 594/61 
Hinnerichsen, T., Agenturfirmaet, Hellerup 590 356/61 
Hirschsprungs Forlag, IL, København 1228 832/61 
Hjemmets Produkter A/S, Oslo, Norge 216 89/61 
231 145/61 
Hjort, Emil, firmaet, København 702 501/61 
Hoe & Co., H., Xew York, U.S.A 327/61-36 293/61 
Hoechst Aktiengesellschaft, Farbwerke, vormals Meister Lu­
cias & Bruning, Frankfurt/Main-Hoechst, Forbundsrepu­
blikken Tyskland 56/61-36 35/61 
" 57/61-36 35/61 





Hoffmann-La Hoche & Co., F., Aktiengesellschaft, Basel. 




Hoki A/S, Horsens 519/61-36 531/61 
207 119/61 
1109 762/61 
Holiday Inns of America Inc., a corporation of Tennessee, 
Memphis, Tennessee, U.S.A 832 593/61 
Holland Electro C.V., Rotterdam, Holland 1279 873/61 
Hollandse Blikmelk (Holland Canned Milk), N.V., Amster­




Reg. nr. side/årg. 
Hollins & Company, William, Limited, Nottingham, England 332/61-36 294/61 
Hollymatic Corporation, a Corporation of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 386/61-36 345/61 
Holm, Svend, Åbenrå 1064 749/61 
Holmens Preserving Co. A/S, Stavanger i Norge 427/61-36 388/61 
Holten, Carl, firmaet, København 426 214/61 
794 554/61 
Honda Giken Kogyo, Kabushiki-kaisha, Tokyo, Japan 985 690/61 
Hooimeijer & Zonen N.V., A., Barendrecht, Holland 33 777/60 
Hornemark, Gunnar, København 933 671/61 
Hougaard, Viggo, København 104 47/61 
Hudnut, Richard, a corporation of the State of New York, 
Morris Plains, New Jersey, U.S.A 783/61-36 1146/61 
Hults Bruks Aktiebolag, Norrkoping, Sverige 139 71/61 
Humble Oil & Refining Company, Wilmington, Delaware og 
Houston, Texas, U.S.A 484 333/61 
Hunt Company, Philip A., New Jersey, U.S.A 395/61-36 361/61 
Husqvarna Borstfabrik, Aktiebolaget, Huskvarna i Sverige . . 224/61-36 196/61 
Hvorupgaard Mejeri v. Vestergaard Nielsen, firmaet, Hvorup-
gaard 254 141/61 
Hydroconic Limited, London, England 740/61-36 984/61 
Hiilsen, Børge, København 801 525/61 
Hyresgiisternas Sparkasse- och Byggnadsforeningars Riks-
forbund u.p.a., Stockholm, Sverige, 999 697/61 



















Høst & Søn, Andr. Fred., firmaet, København . 375 242/61 
I 
LG. Huset A/S, Odense, Odense 880 597/61 
881 597/61 
882 599/61 




Reg. nr. side/årg. 
Illum A/S, A. C., København 972 690/61 
IMO-Industri, Aktiebolaget, Stockholm, Sverige 1225 830/61 
1226 830/61 




Indes Ind. Elcttrodomestici S.p.A., Orbassano (Turin), Italien 1087 740/61 
Industrie-Gesellschaft fiir Schappe, Basel, Schweiz 1213 772/61 
Industri-Kontrol v. K. Høiberg, København 623/61-36 701/61 
Inro Corsetrv Limited, Ziirich, Schweiz 98 43/61 
Inro Reklame A/S, København 69 28/61 
Intercarpet N.V., Tapijtfabriek, Aalten, Holland 303 189/61 
International Basic Economy Corp., a Corporation of the State 







— Cliarge Inc., a Corporation of the State of Delaware, Los 
Angeles, Californien, U.S.A 452 306/61 




- - Harvester Company, Chicago, U.S.A 284/61-36 249/61 
686/61-36 860/61 
— Latex Corporation, Dover, Delaware, U.S.A 622/61-36 700/61 
- Paints Exports Limited, London, England 856 622/61 
— Reklame Service v. Johan Rasmus Hansen, Sønderborg . . 3 702/60 
Internationalt Markedskonsulent Aktieselskab, København . . 408 258/61 
Intertest Guarantee Ltd. A/S, København 1264 848/61 
Treks G.m.b.H., Kulmbach, Forbundsrepublikken Tyskland . . 851 602/61 
Irma Fabrikerne A/S, København 717 522/61 
Isacson, Sigurd, AB., Lidingo, Sverige 554/61-36 560/6! 
Iversen, Søren, Nærum 1104 746/61 
J 
Jacobsen, Ole Waldemar, København 211 120/Gl 
Jakobsson, Stig Vilhelm, Goteborg, Sverige 992 695/61 
Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Mainz i Forbundsrepublik­
ken Tyskland 704/61-36 906/61 
Jensen, Erik Vald. Buhl, Egby pr. Glostrup 537/61-36 556/61 
— Ernst H., København 731 455/61 
1293 524/61 
— Niels-Aage, København 63/61-36 51/61 
— Niels E., København 410/61-36 367/61 
— Poul, Årup 1284 875/61 
— Svend, Kastrup 464 311/61 
27 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
— & Co. Eft., Hans, A/S, Århus 511/61-36 508/61 
— & Møller A/S, København 297/61-36 269/61 
298/61-36 269/61 
— & Søn, A/S B., Skive 958 641/61 
Jeroc A/S, København 482/61-36 462/61 
87 3/61 
Jespersen, Carl, Glostrup 8/61-36 6/61 
480/61-36 461/61 
642/61-36 753/61 
— Martha, Skjern 472/61-36 442/61 
Jessen, Heinrich, Ghocoladefabrik A/S, København 649 457/61 
680 478/61 
1114 769/61 
Jeyes' Sanitary Gompounds Company Limited, Barking, 
Essex, England 389 263/61 
1209 262/61 
Jobling & Company Limited, James A., Millfield, Sunderland, 
Gounty Durham, England 648 455/61 
Jochim, Paul, Strassbourg, Frankrig 1042 738/61 
Johansen, Børge Christian, Ballerup 850 600/61 
Johnson & Coxiipany, Mead, Evansville, Indiana, U.S.A 536 379/61 
— & Johnson, New Brunswick, New Jersey, U.S.A 377/61-36 341/61 
384/61-36 344/61 
Johnson & Son, S. G., Inc., Bacine, Wisconsin, U.S.A 617 431/61 
Jomi Aerosols v/ Milton Paaske, København 954 578/61 
1069 749/61 
Jordan Børste & Penselfabrik, A/S, W., Oslo, Norge 666 481/61 
Junckers Savværk, A/S, Køge 544 382/61 
545 381/61 
Jydsk Sænksmedie, A/S, & Maskinfabrik, Odder 306/61-36 272/61 
— Trikotagefabrik, A/S, Silkeborg 505 357/61 
578 409/61 
579 409/61 
• 696 498/61 
703 501/61 
— 949 669/61 
Jiirgensen, Christian Wilhelm, København 46 2/61 
— Peter, Skalborg 1081 672/61 
Jonkoping-Vulcan, Aktiebolaget, Jonkoping, Sverige 1/61-36 5/61 
580/61-36 586/61 
556 287/61 
Jørgensen, A/S, J. Sigurd, Lyngby 1105 744/61 
— Jørgen, København 287 163/61 
— M., Vejle . 192 97/61 
— Wilh., A/S, København 436/61-36 390/61 
722/61-36 960/61 
K 
Kabelwerk Kopenick, VEB, Berlin-Kopenick, Østtyskland .... 1116 766/61 
— Oberspree, VEB, (KWO), Berlin-Oberschonweide, Øst­
tyskland 778 550/61 
28 
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Rcg. nr. side/årg. 
779 550/61 
780 549/(31 
Kal)i, Akticbolaf^et, Stockholm, Sverige 941 598/61 
Kahhia S.A., Mexico 299/61-36 270/61 
Kali-Cheinie Aktiengcscllscliaft, Hannover, Forbiin(lsre])ublik 
ken Tyskland 176 97/61 
854 620/61 
Kamera- und Kinowerke Dresden, VEB, Dresden, Østtyskland 1024 716/61 
Kanegafuchi Boseki Kal)ushiki Kaisha, Tokyo-to i Ja])an .... 325/61-36 293/61 
'  426/61-36 388/61 
520/61-36 531/61 
Karlsson & Nilssons Knivfahrik, AB, Eskilstuna, Sverige .... 132 68/61 
Katalysatorenwerke Houdry-Hiils G.m.b.H., Mari, Kreis Reck-
linghausen, Forbundsrepublikken Tyskland 681 479/61 
Katrinefors Aktiebolag, Mariestad, Sverige 547/61-36 559/61 
1156 764/61 
Kembels Skofabriks Aktiebolag, Stockholm, Sverige 370 240/61 
Kemovit A/S, København 65/61-36 51/61 




Kenitex Corporation, Los Angeles, Californien, U.S.A 1083 726/61 
Kenya Meat ('ommission, Nairobi, Kenya 190 93/61 
Kerko v/h Haarlemsche Overhemden, Industrie O. L. 
Kerkvliet, N.V., Haarlem, Holland 251/61-36 220/61 
Kettenfabrik Barchfeld, VEB, Barchfeld/Werra, Østtyskland 1117 770/61 
Kingsboro Mills Inc., a corporation of the State of New York, 
Cattanooga, Tennessee, U.S.A 1135 768/61 
1136 769/61 
Kirsch Company, Sturgis, U.S.A 629/61-36 728/61 
Kjærsgaard, Poul, København 531 312/6) 
Kleinol-Produktion G.m.b.H., Hamburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland 208/61-36 174/61 
Klem, Erik E., København 585 426/61 
Klint, Le, A/S, Odense 292 188/61 
Klosterbrennerei A/G, Erste Badische Wein- und Edelbrennt-
weinbrennerei, Emmendingen/Baden i Forbundsrepu­
blikken Tyskland 481/61-36 462/61 
Knislinge Strumpfabrik, Aktiebolaget, Knlslingen, Sverige . . 441 289/61 
Knoek & Ros N.V., Bunschoten, Holland 188/61-36 151/61 
210/61-36 175/61 
Knoll A.-G., Cheniische Fabriken, Ludwigshafen am Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland 390/61-36 346/61 
391/61-36 346/61 
894 626/61 
Knudsen Aktieselskabet, Laur., København 793 553/61 
— & Søn, Aage, firmaet, København 883 599/61 
Kodak Aktieselskab, København 1199 818/61 
Koepp & Co., Rudolph, Ghemische Fabrik A/G, Oestrich i. 
Rheingau i Forbundsrepublikken Tyskland 49/61-36 33/61 
Kofoeds Fabrikker A/S, J., Køge 593 405/61 
29 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Koh-i-noor, spojené kovoprumyslové zåvody, nårodni podnik, 
Praha-Vrsovice, Tjekkoslovakiet 663/61-3G 802/61 
Komline-Sanderson Engineering Corporation, Peapack, New 
Jersey, U.S.A 771/61-36 1115/61 
Kongsvold, Benny, Bagsværd 1331 901/61 
Kooperativa Forbundet, ekonomisk forening, Stockholm, Sve­
rige 699 498/61 
Koppers Company, Inc., Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A. . . 587/61-36 605/61 
Kordite Corporation, a corporation of the State of Delaware, 
Macedon, New York, U.S.A 69/61-36 52/61 
Kovo, podnik zahranicniho obchodu pro dovoz a vyvoz 
vyrobku presneho strojirenstvi, Prag i Tjekkoslovakiet . . 799/61-36 1232/61 
Kraft Foods International A/S, København 587 192/61 
Kraks Legat, København 1149 797/61 
Krarup, Ove, København 942 644/61 
Kreni Konfektion v. Christian Nielsen, firmaet, Viborg 477/61-36 461/61 
Kristensen, Lars Kristian, Ålborg 643 452/61 
— og Søn, L. K., Ålborg 60 23/61 
Kristinus Kommanditgesellschaft, Miinchen i Forbundsrepu­
blikken Tyskland 242 91/61 
Krupp, Fried., firmaet, Essen, Forbundsrepublikken Tyskland 350/61-36 317/61 
653/61-36 774/61 
Krøyer, Karl Kristian Kobs, Århus 269/61-36 243/61 
Københavns Trævarefabrik v. Henning Larsen, København . . 18 759/60 
Køge Andels-Svineslagteri, Andelsselskab, Køge 121 46/61 
1306 874/61 
I J 
Laboratoires Dausse, Les, Société Anonyme, Paris, Frankrig. . 975 694/61 
— Francaise de Chimiathérapie, Les, Paris i Frankrig .... 466/61-36 440/61 
— Roja, Société Anonyme, Nanterre (Seine), Frankrig .... 165 93/61 









Lakeside Laboratories, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 50 4/61 
1113 766/61 
Lamson Paragon Limited, London, England 560 378/61 
Lancashire Tanning Company Limited, The, Littleborough, 
Lancashire, England 582 431/61 
Landbrugets Kartoffelfond, København 372 240/61 
373 241/61 
Landhaus, Tabakfabrik, Eichenberger & Co., A., Beinwil am 
See (Kanton Aargau), Schweiz 79/61-36 55/61 
30 
Bekendtg. 
lleg. nr. sidc/årg. 
Landinaschinenraljrik Essen GMBH, Essen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland 720 526/61 
Landsverk, Aktiebolaget, Landskrona, Sverige 607/61-36 652/61 
Langaard Tobakksfabrikk, Conrad, Oslo, Xorge 1058 747/61 
Lannacher Heilmittel Gesellschat't ni.b.li., Lannach, Steier-
niark i Østrig 374 240/61 
1173 820/61 
Larsen, C. Ring, Køl)enluivn 1259 820/61 
— - Treben, Nykøbing Falster 402 263/61 
^ & Kølben, firmaet, København 320 216/61 
Larsens I'>ftf., 1. V., firmaet Peter Andersen (Manufaktur) A/S, 
Næstved 88/61-36 58/61 
— Verner, Maskinfabrik, A/S, Esbjerg 151/61-36 125/6] 
Lauder, Estée, New York, U.S.A 313/61-36 273/61 
Laurens, Ed., „Le Khédive", Sigarettenfabriek, N.V., Haag i 
Holland 1171 818/61 
Lee Company, H.D., The, Incorporated, Kansas City, U.S.A. . . 706/61-36 934/61 
Lego System, A/S, Billund pr. Billund St., Jylland 626 451/61 
Lelmert, B., Dragée-Bonbonfabrik, København 91 25/61 
Lepetit S.p.A., Milano i Italien 646/61-36 754/61 
Lernø, Ulla, Charlottenlund 408/61-36 366/61 
Lesnev Products & Company, Limited, London, England .... 428/61-36 388/61 
^ 369 239/61 
Leuna-Werke „Walter Ulbrecht", VEB, Leuna (Kreis Merse-
burg), Østtyskland 454 307/61 
Leval Limited, Morris de, London, England 1147 795/61 
Libo Konfektion A/S, Roskilde 180/61-36 149/61 
Liebherr, Hans, Maschinenfabrik, Biberach/Riss, Forbundsre­
publikken Tyskland 1203 819/61 
Lieftinck, N.V. Tabakfabrick Franciscus, Groningen, Holland 1327 899/61 
I.ift-Slab Aktiebolag, Stockholm, Sverige 1153 716/61 
Ligiltning Fasteners Limited, Millbank, London, England .... 796 573/61 
Lilla Edets Papperbruks AB, Lilla Edet, Sverige 1283 874/61 
Lillesø, I/S, København 30 778/60 
440 288/61 
Lilly and Company, Eli, a Corporation of the State of Indiana, 
Indianapolis, Indiana, U.S.A 276 168/61 
825 575/61 
Limhamns Tråindustri Aktiebolag, Maimo, Sverige 401/61-36 362/61 
Lindeburg & Rienier, firmaet, Charlottenlund 639 434/61 
Lindinger, Asger, København 273/61-36 244/61 
274/61-36 244/61 
Lineta ved N. & P. M. Rasmussen, firmaet, København 687/61-36 879/61 
688/61-36 879/61 
689/61-36 879/61 
Linker Machines, Inc., Newark, U.S.A 633/61-36 729/61 
Linotol, A/S (Linotol-Kompagniet), København 537 377/61 
Linotype GMBH, Frankfurt am Main, Forbundsrepublikken 
Tyskland 204/61-36 171/61 
Lochow-Petkus, F. von, G.m.b.H., Bergen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland 119 43/61 
Lohmann K.G., Fahr/Rhein, Forbundsrepublikken Tyskland 861 625/61 
— & Stolterfoht Aktiengesellschaft, Witten/Ruhr i For­
bundsrepublikken Tyskland 890 624/61 
31 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
London Electrical Manufacturing Company Limited, London, 
England 512 310/61 
L'Oréal, société anonyme, Paris, Frankrig 638 433/61 




Lorentzen, Levolor, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, Hoboken, New Jersey, U.S.A 1308 875/61 
Lorillard Company, P., New York, U.S.A 270/61-36 243/61 
1038 738/61 
Lorilleux & Cie, Ch., Filial v/ J. Laraignou, firmaet, Køben­
havn 237 145/61 
238 145/61 





Lubri-Loy Company, a corporation of the State of Missouri, 
Saint Louis, Missouri, U.S.A 746/61-36 1008/61 
Ludvigsen, Ludv. C., København 644 452/61 
Lummus Company, The, New York, U.S.A 1000 697/61 







Lurgi Werkstatten G.m.b.H., Frankfurt/Main, Forbundsrepu­
blikken Tyskland 1242 852/61 
Lyhne, Holger, København 216/61-36 176/61 
Lynggaard-Skandinavia, firmaet, København 181/61-36 149/61 
Liittichau & Riebesal Saatzuchtgesellschaft, Eschweiler iib. 
Feld, Kr. Diiren i Forbundsrepublikken Tyskland 742 523/61 
Lohnert, Willi, Miinchen, Forbundsrepublikken Tyskland . . . 628 718/61 
Løvenkjær, P., firmaet, København 1230 845/61 
Løvens kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, Ballerup 13/61-36 7/61 
43/61-36 29/61 
— 76/61-36 54/61 
103/61-36 77/61 
19 760/60 





— 128 65/61 
138 70/61 









— 575 408/61 













M & H Diefetic Laboratories, Inc., a Corporation of the State 
of Oliio, (voliinibiis, Oliio, U.S.A 447/61-36 394/61 
Madsen, Hans Peter, Skihl)y 661 478/61 
— Joiiannes, Viborg 765 528/61 
— Simon, firmaet, Taulov 712 506/61 
Magasin du Nord, Wessel & Vett, A/S, København 235 146/61 
859 624/61 
Magnavox Company, The, a Corporation of the State of 
Delaware, Fort Wayne, Indiana, U.S.A 1178 821/61 
Maiden Form Brassiére Company Inc., New York, U.S.A 81/61-36 55/61 
Maidenform, Inc., New York, U.S.A 583 433/61 
Malmo Mekaniska Tricotfabriks Aktiebolag, Malmo, Sverige . .  814 576/61 
— Strumpfabrik A/B, Malmo, Sverige 138/61-36 106/61 
1148 796/6] 
Mannesmann Aktiengesellschaft, Diisseldorf i Forbundsrepu­
blikken Tyskland 331/61-36 294/61 
Marabou, Aktiebolaget, Sundbyberg, Sverige 563/61-36 579/61 
Marcia Odense, Aktieselskabet, Nørre Åby 645 453/61 
1285 878/61 
Margarine-Compagniet M. C., A/S, København 272/61-36 243/61 
— 618/61-36 678/61 
Mariendals Mølle & Eka Brødfabrik, A/S, København 144 72/61 
Mars Limited, Slough, Buckinghamshire, England 609 427/61 
Martin, K., firmaet, Offenburg, Forbundsrepublikken Tysk­
land 768/61-36 1089/61 
Marx, Hellmut, Herrnhut i Sa., Østtyskland 917 645/61 
Maschinen- und Apparatebau Stralsund, VEB, Stralsund, Øst­
tyskland 317 213/61 
Mascot Produktion v. Kåre Bennike, firmaet, København . . . .  558/61-36 561/61 




Reg. nr. side/årg. 
Mathieson Chemical Corporation, Olin, a corporation of thc 
State of Virginia, New York, U.S.A 333 217/6] 
400 266/01 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Osaka i Japan 777/61^36 1143/01 
Mauser Kommanditgeselschaft, Koln-Ehrenfeld i Forbundsre­
publikken Tyskland 321/01-30 292/01 




McNeil Laboratories, Incorporated, Philadelphia, U.S.A 4/01-30 5/01 
252/01-30 220/01 
Mechanism Limited, Croydon, Surrey, England 71 28/61 
Medipharma A/S, København 632 403/61 
Meier & Co., Robert Oscar, firmaet, Bremen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland 930 666/61 
Melka, Aktiebolaget, Goteborg 1, Sverige 924 648/61 
950 669/01 
Menozzi Socc.Acc. Semplice-Industria Liquerizia e Affini, di 
Aurelio Menozzi Soc.Acc.Semplice, Montesilvano Spiaggia, 
Pescara, Italien 254/61-36 222/01 
Meopta, nårodni podnik, Prerov, Tjekkoslovakiet 499/01-30 487/01 
770/61-36 1115/61 
Mercedes Weinbrennereien, Walter u. Werner Mayer, Stutt-
gart-Feuerbach, Forbundsrepublikken Tyskland 186/61-36 150/61 









— Emmanuel, offene Handelsgesellschaft, Darmstadt, For­
bundsrepublikken Tyskland 1160 794/61 
" 1168 798/61 
Merkur-Foto, A/S, København 488 337/61 
Metallgeselschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt a.lNL, For­
bundsrepublikken Tyskland 916 643/01 
Metallweberei Neustadt, VEB, Neustadt, Østtyskland 1180 828/61 
Meyer A/S, Christian, Århus 957 620/61 
Michaelsen, Peter, A/S, Lunderskov 422/01-30 387/01 
Midol A/S, København 968 672/61 
1126 763/61 
Mikkelsen & Co., Helweg, firmaet, København 103 93/01 
Mine Safety Appliances Company, a corporation of the State 
of Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 1239 851/01 
1240 851/01 
Minerva-Rejser v. John Bøytler og Helge Maiby, Rejsebureauet, 
København 451 261/61 
Minimodels Limited, London, England 400/61-36 362/01 
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Minjonn A/S, Glostrup 658 477/61 
Minnesota Mining and Manufacturing Go., a Corporation of the 
State of Delaware, Saint Paul, Minnesota, U.S.A 134/61-36 105/61 
695/61-36 903/61 
-  915 643/61 
Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., Tokyo i Japan 458/61-36 435/61 
Mitsui Bussan Kaisha, Limited, Minato-ku i Tokyo i Japan . . 524/61-36 534/61 
Mobil Oil Danmark A/S, København 360/61-36 320/61 
Moderne Mor A/S, København 354 241/61 
Moltofill G.ni.bH., Grenzach/Baden i Forbundsrepublikken 
Tyskland 749/61-36 1009/61 
750/61-36 1009/61 
782/61-36 1146/61 
Monark, cykelfabriken, AB, Varberg i Sverige 403/61-36 364/61 
Monopack A/S, Birkerød 241 200/61 
Monsanto (Chemical G.ompany, a corporation of the State of 
Delaware, St. Louis, Missouri, U.S.A 579/61-36 586/61 
Monsavon-l'Oréal, Société Anonyme, Paris, Frankrig 27 759/60 
629 217/61 
630 262/61 
>h)ntecatini, Sociétå (ienerale per l 'Industria Mineraria c 




Morris, Philij), Incorporated, a corporation of the State of 
Virginia, New Vork, U.S.A 654/61-36 775/61 
611 428/61 
Mossbrunner Glasfabriks-Aktiengesellschaft, Wien, Østrig . . .  1037 727/61 
Moteurs Couach, Société fran^aise å resp. lim., Arcachon i 
Frankrig 100 46/61 
Mouritsen, M. J., Horsens 223/61-36 195/61 
Munch's Møbelfabrik, Slagelse 621 434/61 
Munksholm, A. W., København 289 188/61 
Munksjo Aktie Bolag, Jonkoping, Sverige 789 554/61 
Murray, Inc., Arthur, New York, U.S.A 183 24/61 
Myers Rum Gompany Limited, Nassau, Bahama Øerne 718 525/61 
Muller, Fritz, se: Goroplast 
Miirer, Paul, Vordingborg 2 686/60 
450 261/61 
Møller, J. Birger & Søn, firmaet, København 478 331/61 
Møller, H. A., København 149/61-36 123/61 
_ 229/61-36 197/61 
— & Go., Marinus, København 54/61-36 34/61 
55/61-36 34/61 
Møllmann & Go., G., firmaet, København 685 481/61 
Molnlycke Sytråd AB, Goteborg, Sverige 112 2/61 
Møre Preserving Go. A/S, Aalesund, Norge 873 569/61 
874 572/61 
Mørks Musikforlag, København 1028 719/61 
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N 
Nalge Co., Inc., The, a corporation of the State of New York, 
U.S.A 1302 870/61 
Xatalna ved E. Nielsen og Osv. J. Nielsen, København 220 113/61 
National Biscuit Company, a corporation of the State of New 
Jersey, New York, U.S.A 247 138/61 
736 501/61 
— Cash Register Company, The, Dayton, Ohio, U.S.A 829 594/61 
944 667/61 




— Smelting Company Limited, The, London, England 665 481/61 
Nellemann A/S, Vilh., Århus 708/61-36 934/61 
Neptun, Fiskeexporten, v/ Wiktor Olesen, Hirtshals 384 258/61 
— Konservesfabrik, A/S, København 760/61-36 1060/61 
761/61-36 1061/61 
Netzsch, Firma Gebriider, Selb/Bayern, Forbundsrepublikken 
Tyskland 363 118/61 
New Process Chemical Company, Inc., San Francisco, U.S.A. 710/61-36 935/61 
Nicco Werk G.m.b.H., Beuel/Rhein i Forbundsrepublikken 
Tyskland 714/61-36 936/61 
Nichols & Company, J. N., Limited, Brook's Bar, Manchester, 
England 67/61-36 51/61 
Nielsen, Børge, Ikast 1189 833/61 
— Emballage A/S, Otto, Lyngby 194 114/61 
1257 792/61 
1258 792/61 
— Georg, København 853 600/61 
— Gottwalt, Esbjerg 1106 762/61 
— I. P., A/S, Slagelse, Slagelse 95/61-36 76/61 
— Karen Emy, Århus 55 4/61 
— Villads Christian Villadsen, Snekkersten 44 792/60 
N. C., A/S, København 790/61-36 1172/61 
798/61-36 1231/61 
— Peder, Pedershaab, Aktieselskabet, Brønderslev 412/61-36 367/61 
— Victor, København 608/61-36 
Nielskov A/S, N. J., København 758 552/61 
Niemeijer N. V., Theodorus, Groningen, Holland 509/61-36 508/61 
525 360/61 
Nippon Kogaku K. K., Tokyo, Japan 715 522/61 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, Y'okohama City, Japan . . . .  460 311/61 
461 312/61 
Nivea v/ E. O. Bruun, Holte 640 430/61 
— 898 644/61 
Noack, G., København 37/61-36 15/61 
Nobel, E., firmaet, København 194/61-36 154/61 
358 233/61 
Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Liibeck, Forbundsre­
publikken Tyskland 551 384/61 
683 479/61 
Nordisk Biscuit, I/S, v. Hans Chr. Skøtt & V. Linde, Køben­
havn 398 265/61 
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502 357/Gl 
1288 878/61 
Nordisk Fjerfabrik A/S, Købcnliavn 111/61-36 79/61 
- - Flaskegas, Ksbjerg 36/61-36 15/61 
- Insiilinlahoratoriuni, (rentofte 418 282/61 
Kaffe Kompagni, Aktieselskabet, København 347/61-36 317/6! 
Nordiske Kanigarnspinderi, Det, A/S, Sønderborg 158 90/61 
253 140/61 
888 617/61 
Nordjydsk Syniaskineiniport I/S, Nykøbing Mors 1286 875/61 
Nordjysk Andels-Fjerkræslagteri, Banders 262/61-36 224/61 
691/61-36 880/61 
Nordniark-Werke (i.ni.b.H., l 'etersen/Holstein i Forhunds-
republikken Tyskland 299 190/61 
Nordpol /Kg])rodukter A/S, København 397/61-36 361/61 
Nord-West Scliuhwaren-Kinkaufsgenossenschaft, e.(i.ni.b.H., 
Frankfurt-M i Forbundsrejniblikken Tyskland 278/61-36 246/61 
! 279/61-36 247/61 
280/61-36 247/61 
281/61-36 248/61 
Norges Kooperative Landsforening, Oslo, Norge 518 357/61 
Norrko|)ings Honiullsvafveri Aktiebolag, Norrk6])ing, Sverige 423 290/61 
Norrøna Skofabrik, Aktieselskapet, Hamar, Norge 168 94/61 
Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Oslo, Norge . .  , 1231 846/61 
— Stålpress A/S, Bergen, Norge 974 691/61 
North American Aviation Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, Los Angeles, C.alifornien, U.S.A 213/61-36 175/61 
North & Sons Limited, Hames, (iodley Mills, Hyde i Grev­
skabet (^hester, ?2ngland 127 66/61 
Norvic Shoe Company Limited, Norwich, Norfolk, England . .  517 359/61 
Notina AG., St. Gallen, Schweiz 685/61-36 860/6! 
747/61-36 1008/61 
Nottebaert, Gustave, S. A., Zwevegem, Belgien 322 137/61 
Nova Hut Klementa Gottwalda, narodni podnik, Ostrava i 
Tjekkoslovakiet 137/61-36 105/61 
Novo Industri A/S, København 501 353/61 
Nunc, A/S, Roskilde 956 619/61 
„Nur die" Textilvertrieb G.m.b.H., Horstmar/Westfalen, For­
bundsrepublikken Tyskland 260 146/61 
261 146/61 
Nyegaard & Co. A/S, Oslo, Norge 684 480/61 
Nyma, Kunstzijdespinnerij, N.V., Nijmegen i Holland 26/61-36 12/61 
330/61-36 294/61 
Niissil, A/B Erik, Stockholm, Sverige 340 235/61 
Nørgaard, Philip, København 552/61-36 559/61 
O 
Obel A/S, C. W., Ålborg 319 216/61 


























Opal Strunipfwerke Margaritoff, Hamburg i Forbundsrepu­
blikken Tyskland 169/61-36 147/61 
Opel, Adam, Aktiengesellschaft, Riisselsheim am Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland 417 287/61 
Organon, N.V., Oss, Holland 215/61-36 176/61 
_ 448/61-36 394/61 
Orsini, René, Paris, Frankrig 1155 747/61 
Ortho Pharmaceutical Corporation, Raritan, New Jersey, 
U.S.A 990 694/61 
1170 798/61 
Osmos Plast Aktiebolag, Ramlosa, Sverige 1039 737/61 
Ota, De Forenede Havre- og Rismøller, Aktieselskabet, Køben­







— 1271 853/61 
1272 852/61 




P & Q 
Panorama v/ Jørgen Olsen, Horreby pr. Karleby, Falster . . . .  766 530/61 
Papyrus Zentralstelle Schweizerischer Papierfabriken, Lu­
zern, Schweiz 1243 853/61 
Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtio-Pargas Kalkbergs Aktie­
bolag, Pargas, Finland 445/61-36 393/61 
Octav Malkemaskinen A/S, Århus . . . .  
Odense Kamgarnspinderi, A/S, Odense 
— Marcipanfabrik A/S, Odense 
Ohlsens Enke, J. E., firmaet, København 
Olesen, C., Aktieselskabet, København 
Olrich's Gummi-Service A/S, Oslo, Norge 
Olsen & Co., Fred., firmaet, Oslo, Norge 
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I'arfuins Marcel Hochas, Société Anonyme, I^aris, Frankrig . .  225 139/61 
226 139/61 
453 307/61 
— Pierre Halmain, Les, Société Anonyme, Paris, Frankrig . . 205 118/61 
Parke, Davis & Company, a corporation of the State of Michi­
gan, Detroit, U.S.A. og Hounslow, England 215 72/61 
428 234/61 
Paulis Fabriks Akticbolag, Stockholm, Sverige 475/61-36 460/61 
Pedersen, Max, Købeniiavn 228 142/61 
— Xic., & Co., Frederikshavn 85 758/60 
— Oluf, Silkeborg 261/61-36 224/61 
— & Sønner, S. A., A/S, København 849 601/61 
l 'erfect Circle Corporation, Hagerstown, U.S.A 692/61-36 881/61 
Perlt, Sigfred liørge Julius, Søborg 1077 601/61 
Perma, Société, société anonyme, Paris i Frankrig 51/61-36 33/61 




Persano, Aktieselskabet, København 686 482/61 
Persil Kompagniet Aktieselskab, København 597/61-36 610/61 
679 476/61 
Personal Products Corporation, North Brunswick, U.S.A 371/61-36 340/61 
Pescjuera Humboldt S.A., l.ima, Peru 324 212/61 
Pete' Fabrikkerne v/ P. Jørgensen, Esbjerg 307/61-36 272/61 
491/61-36 484/61 
492/61-36 485/61 
Petersen, Aage \V., København 438 288/61 
— Adolf, Haderslev 493 338/61 
— Svend G., Køge 603 409/61 
— A/S, Valdemar (Frederiksberg Vin-Kompagni A/S), Kø­
benhavn 1289 877/61 
Petfoods Limited, Melton Mowbray, Leicestershire, England . . 387/61-36 345/61 
Petrolite Corporation, a corporation of the State of Delaware, 
Webster-Groves, Missouri, U.S.A 1185 828/61 
Pfaff, G. M., A/G, Kaiserslautern i Forbundsrepublikken Tysk­
land 910 623/61 
1247 855/61 
1248 855/61 
— Symaskiner A/S, København 174/61-36 148/61 
401 263/61 
Pfizer & Co., Inc., Chas., a corporation of the State of Dela­
ware, New York, U.S.A 1041 740/61 
Pfrimmer & Co., J., firmaet, Erlangen, Bayern, Forbundsrepu­
blikken Tyskland 1056 746/61 










Reg. nr. side/årg. 
Pharmacia, Aktiebolaget, Uppsala i Sverige 543/61-36 558/61 
Phønix Works S.A., Flénialle-Haute, Belgien 133/61-36 104/61 
Philips-Duphar, X.V., Amsterdam i Holland 217/61-36 176/61 




Picon (S.A.P.) Société anonyme des Anciens Etablissements 
Amer Picon, Levallois-Perret (Seine), Frankrig 650 456/61 
Pirazzi & Company, Gustav, Offenbach am Main, Forbunds­
republikken Tyskland 250 139/61 
Plant Protection Limited, Kent, England 17 758/60 
447 306/61 
474 330/61 
Plantin, \V. & Co., Aktiebolaget, Oxie, Sverige 351/61-36 317/61 
Plastic-Union A/S, København 820 380/61 
Plum, Export-Kompagni A/S, P. M., København 1210 745/61 
Plunirose Ltd. A/S (A/S P. & S. Plum), København 395 265/61 
1065 750/61 
1066 750/61 
Plåtmanufaktur, AB, Malmo, Sverige 1297 845/61 
Pneumatiques & Caoutchouc Manufacturé Kléber-Golombes, 
Société Anonyme, Colombes (Seine), Frankrig 1253 646/61 
1254 646/61 
Poengen & Heyer, Koln, Forbundsrepublikken Tyskland . . . .  809 573/61 
Polyscandia, A/S, Kgs. Lyngby 723/61-36 961/61 
Pont de Nemours and Company, E. L du, Wilmington, Dela­
ware, U.S.A 171/61-36 148/61 
376/61-36 341/61 
1007 720/61 
Porte-Echappement Universel, Le, S.A. (The Universal Es-
capement Ltd.), La Chaux-de-Fonds i Schweiz 189 91/61 
1001 717/61 
Portland Shoes Limited, Leicester, England 920 646/61 
Poulsens Planteskole & Frøhandel, D. T., Kvistgaard 99 43/61 
Prinz, Carl, Aktiengesellschaft fiir Metallwaren, Solingen-
Wald, Forbundsrepublikken Tyskland 1216 817/61 
Priv. Fabrica Maraschino „Excelsior" Girolamo Luxardo 
S.p.A., Torreglia, Italien 288/61-36 250/61 
Products (1001) Limited, P.C., Salford i Lancashire, England 628/61-36 702/61 
Produits Chimiques Pechiney — Saint-Gobain, société ano-
nvme, Paris, Frankrig 392 264/61 
1 393 265/61 
Purex Corporation Ltd., a Corporation of the State of Cali-
fornia, South Gate, Californien, U.S.A 606 406/61 
Purup København A/S., N., København 382/61-36 343/61 
Pye Limited, Cambridge, England 695 497/61 





Reg. nr. side/årg. 
K 
Rabro (Rahro Company) \.V., Handclniaatscliappij, Maast-
richt, Holland 608 425/61 
Radio Corjioralion of America, a Corporation of the State of 
Delaware, New York, V.S.A 168/01-30 147/61 
1098 748/01 
Radiowerk Horny Aktienf^escllschaft, Wien i Østrig 643/61-36 754/61 
Ralston Piirina (Company, a corporation of the State of Mis­
souri, Saint Louis, Missouri, U.S.A 309 189/61 
Raml)erg & Sonner, Skien, Xor<»e 737 505/61 
Rasch, Hans (^hr., København 678 475/01 
Rasmussen, Aktieselskabet E., Maskin- of> Elektroniek. Fa­
briker, Fredericia 105 45/01 
Ravensberg G.m.b.H., Ziirich, Schweiz 359/01-36 320/61 
Reck's Opvarmnings Comp. A/S, København 907 600/01 
Record Carbon C.ompany v. Carl M. Hansen, København . . . .  167'61-36 129/61 
Redifon Limited, London, P2ngland 844 598/61 
Reemtsma Cigarettenfabriken (hiibH, Hamburg, Forbunds-
republikken Tyskland 790 551/61 
791 553/61 
Reesen, Kaj, København 27/61-30 12/01 
Regan I/S v. Krik & Henning Andreasen, Århus 307 1 40/01 
305 218/61 
Hegard, Aktieselskabet, Århus 1 181 823/61 
Relaxacizor, Inc., Los Angeles, C.alifornien, U.S.A 78 46/61 
Rensa, firmaet, ved Axel Winther Boserup og Amdi Kani])-
mann Povelsen, København 584 432/61 
Renta Agency v/ FZllen Margrethe Flint, Kgs. Lyngby 239/61-36 199/61 
Rexolin Chemicals A/B, Halsingborg i Sverige 329/61-36 294/61 
Reynolds Tobacco C.ompany, R. J., Winston-Salem, North 
Carolina, U.S.A 326 212/61 
623 428/61 
Rheuma SPA (Zernio) Limited, London, England 147/61-36 123/61 




Rhovyl, Société, Paris, Frankrig 710 523/61 
R.LA.S. Roskilde Industri Aktieselskab, Roskilde 013 330/01 
Rich & Sønner, C. F., A/S, København 289/01-30 207/01 
Riepe-Werk, Hamburg-Altona, Forbundsrepublikken Tysk­
land 594 403/61 
Riker Laboratories, Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, Northridge, Californien, U.S.A 1164 797/61 
1322 895/61 
Robertshaw-Fulton Controls Company, Richmond, U.S.A. .  .  599/61-36 627/61 
Robins Company, Inc., A. H., Richmond i Virginia, U.S.A. .  .  328 214/01 
Roland Offsetniaschinenfabrik Faber & Schleicher A.G., 
Offenbach a. Main, Forbundsrepublikken Tyskland 219 95/01 
Ronson Corporation, a corporation of the State of New Jer­
sey, Woodbridge, New Jersey, U.S.A 277 108/61 
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Rosenau, Giirtnerei H. und R. Eggert, Unterwohlsbach bei 
Coburg, Forbundsrepublikken Tyskland 1157 794/61 
1159 794/61 
Roskilde Trikotagefabrik A/S, Roskilde 976 694/61 
Roskjær, Brdr., København 557 330/61 
558 331/61 
Roslev, Per, Struer 279 165/61 
Rotwitt, Marius, København 127/61-36 100/61 
Rowan and Boden Limited, Paisley, England 338/61-36 296/61 
Rowland Sandwith Limited, Bracknell, Berkshire, England . . 345 236/61 
Royal Apollinaris Go. v. Georg Emil Frederiksen & Co. og 
Valash Aarhus A/S, Gentofte og Århus 421/61-36 370/61 
696/61-36 903/61 
— System ved Poul Gadovius, Århus 7/61-36 6/61 
Rubi N.V., Amsterdam, Holland 707 505/61 
Rum Gompany Limited, Basel i Schweiz 293/61-36 268/61 
Rohm & Haas, G.m.b.H., Darmstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland 841 596/61 





Rønning & Gjerløff Aktieselskab, P., København 967 671/61 
Rossler, Edwin E., o.H.G., Sonthofen/Allgåu i Forbundsrepu­




Råstedbro Andelsmejeri, Bjerregrav St 1227 832/61 
S G J, Aktieselskabet, Århus 689 506/61 
S.I.E.M., Société å responsalibité limitée, Lyon (Rhone), 
Frankrig 269 165/61 
270 166/61 
Sadolin & Holmblad A/S, København 66/61-36 51/61 
Saitco v/ Alexis & Gyril R. Andreasen, firmaet, København . . 193/61-36 154/61 
Salubra S.A., Basel, Schweiz 515 332/61 
674 453/61 
Salzmann & Gomp., Kassel-Bettenhausen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland 126 67/61 
Samatex A/S, Padborg 928 650/61 
Sanapol-Remynol Werke, G.m.b.H., Quakenbriick i Forbunds­
republikken Tvskland 449/61-36 411/61 
518/61-36 531/61 
Sandoz A/G, Basel i Schweiz 548/61-36 559/61 
661/61-36 801/61 
227 138/61 
Sandviks Farve-, Lak- & Limfabrikker v. H. Bruhn, firmaet, 
København 212/61-36 175/61 
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Saner, J. P. & Solin (i.in.h.H., Diisseldorf, Forbundsrepublik­
ken Tyskland 32 718/60 
Scandania A/S (Del Fyenske Trælastkonipagni A/S), Odense 1233 848/61 
Scandia Kjeniiske Nils Nilsson, Alnabru, Norge 675 454/61 
Scanforni v/ M. Boye Hoyander, firmaet, København 479/61-36 461/61 
Scani)ul)lic v. Daisy Bruun, firmaet, København 601/61-36 627/61 
Scansellers A/S, København 77/61-36 54/61 
Scliauman Ab, Oy. Wilh., .lyvaskyla, Finland 896 643/61 
— 897 642/61 
Schenley Industries, Inc., a corjjoration of the State of Del­
aware, New York, U.S.A 31/61-36 13/61 
89/61-36 58/61 
214/61-36 176/61 




Shering Corporation, New Jersey, U.S.A 250/61-36 220/61 
505/61-36 491/61 
Scheuing, Eugen, Stuttgart, Forbundsrepublikken Tyskland . . 602/61-36 628/61 
Schillers Maskinfabrik A/S, A., Nykøbing F 619 432/61 
620 432/61 
Schleisner-Petersen A/S, E., Glostrup 437 287/61 
Schlieren A.(i., Farberei, Ziirich, Schweiz 973 691/61 




Schmid AG Gattikon, Gattikon-Thalwil, Ziirich, Schweiz . . . .  35 789/60 
36 790/60 
Schmidt jun. A/S, J. 1'., Fredericia 376 241/61 
391 260/61 
770 546/61 







Schultz, Vagn, Kgs. Lyngby 724 526/61 
Schuppen's Ritmeester Sigarenfabrieken N.Y., Gebr. van, 
Veenendaal, Holland 553 385/61 
1325 893/61 
Schwarzkopf, Hans, Hamburg-Altona, Forbundsrepublikken 
Tyskland 179 98/61 
339 235/61 
1207 827/61 
Schytte, Bertram, København 900 647/61 
Scientific Pharmacals Limited, London, England 137 70/61 
Scott Paper Company, a Corporation of the State of Penn­
sylvania, Chester, Pennsylvanien, U.S.A 627/61-36 702/61 
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678/61-3(3 858/61 
315 194/61 
Screen Gems Inc., a Corporation of the State of Delaware, New 
York, U.S.A 311 190/61 
332 216/61 
Scripto Inc., a Corporation of the State of Georgia, Atlanta, 
Georgia, U.S.A 765/61-36 1087/61 
960 647/61 
Searle & Go., G.D., a Corporation of the State of Delaware, 
Skokie, Illinois, U.S.A 89 23/61 
Sears, Roebuck & Go,, G.ni.b.H., Frankfurt/Main i Forbunds­
republikken Tyskland 562/61-36 579/61 
Secomatic Limited, Bracknell, Gounty of Berks, England . . . .  160 91/61 
Securitone Gorporation of America, New York, U.S.A 306 144/61 





Selektiv Reklame A/S, København 610 426/61 
Semiconduttori, Societå Generale S.p.A., S.G.S., Agrate Bri-
anza (Milano), Italien 1335 924/61 
Semperit Osterreichisch-Araerikanische Gummiwerke Aktien-
gesellschaft, Wien, Østrig 659 476/61 
Sengpiel A/S, A., København 1045 740/61 
1046 741/61 
Senko Kjemisk, Ragnar Tanberg, Skoger, Norge 878 575/61 
879 574/61 
Sidac Société Anonyme, Société Industrielle del a Gellulose, 
Bruxelles, Belgien 1278 870/61 
Sie Lak-og Farvefabrikker, København 1040 740/61 
Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Miinchen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland 290 189/61 
746 525/61 
Siemens-Electrogeråte Aktiengesellschaft, Miinchen, Forbunds­
republikken Tyskland 815 576/61 
Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Berlin og Erlan-
gen i Forbundsrepublikken Tyskland 30/61-36 13/61 
1191 829/61 
Siera Radio, N.V., Haag, Holland 733 497/61 
Silhouette A.B., La, Borås, Sverige 937 672/61 
Silkeborg Bryghus & Neptun A/S, Silkeborg 1102 751/61 
Simonsen & Nielsen A/S, København * 1312 877/61 
— & Weels Eftf., A/S, København 310 188/61 
Sincat Soc. Industriale Gatanese S.p.A., Palermo i Italien . . . .  342/61-36 298/61 
Singplex, A/S, København 380/61-36 343/61 
Skandinavisk Akryl Industri v/ F. Hjelm Nielsen, firmaet, 
Viby Sjælland 657 476/61 
1175 820/61 
— Fotocopi A/S, København 152/61-36 125/61 
— Spændbeton A/S, Hellerup 42 758/60 
— Tobakskompagni A/S, København 1076 718/61 
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Skil Corporation, a Corporation of the State of Delaware, 
Chicago, Illinois, U.S.A 738 504/61 
Slipniaterial-Xaxos, Aktieholaget, Vastervik, Sverige 513/61-36 51U/61 
Slix Limited, Southend-on-Sea, Essex, England 704 502/61 
693/61 
Smedegaard, T., Glostrup 552 386/61 
Smithers Manufacturing Co., The V. L., Kent, Ohio, U.S.A. . .  400 266/61 
Snitker, Jens Chr., Roskilde 892 625/61 
Soherettes Limited, Hradford, County of York, England . . . .  1055 743/61 
Societa ])cr Azioni Smit, Turin i Italien 538/61-36 557/61 
Helge de l 'Azote et des Produits Chimiques du Marly, 
société anonyme, Liege, Belgien 721/61-36 960/61 
Société Fran^aise des Freins Hydrauliques Lockheed S.A., 
Saint-Ouen i Frankrig 121/61-36 99/61 
Société de la Martjue J. & F. Marteli, société å responsabilité 
liniitée, Cognac, Frankrig 419/61-36 370/61 








Société d'Electro-Chimie, d'Electro-Métallurgie et des Aciéries 
Electriques d'Ugine, Paris i Frankrig 246 137/61 
— des Dalles et Produits Amiantes Dalami société anonyme, 
Vernouillet i Frankrig 797/61-36 1231/61 
— des Nouvelles Brasseries de Paris S.A., Paris i Frankrig . .  23 757/61 
— des Produits Xestlé S.A., Vevey, Schweiz 1172 819/61 
— des Usines Chimicjues Rhone-Poulenc, Paris, Frankrig . .  164 92/61 
— Sival pour le développement de l 'activité des affaires, 
S.A., Paris i Frankrig 647/61-36 755/61 
Soell Papierverarbeitung G.m.b.H., Maria, firmaet, Ober-
schmitten/Oberhessen i Forbundsrepublikken Tyskland 912 641/61 
Soennecken, F., firmaet, Bonn am Rhein i Forbundsrepublik­
ken Tyskland 260/61-36 223/61 
Solofabriken A/S, København 309/61-36 272/61 
438/61-36 390/61 
557/61-36 561/61 
Solvay & Cie Société en Commandite Simple, Ixelles-Bruxelles, 
Belgien 240 145/61 
721 527/61 
— 1336 926/61 
Speditionstransporten ved H. Carstensen, København 1 686/60 
Speidel, Fr., firmaet, Pforsheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land 1260 846/61 
Spiesshofer & Braun, firmaet, Heubach/Wiirtt. i Forbundsre­
publikken Tyskland 620/61-36 699/61 
Spinnova A/S, Løsning 633 403/61 
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Reg. nr. side/årg. 
Spirax-Sargo Limited, Cheltenham, Gloucestershire, England 520 356/61 
Sprengstoffwerk I Schonebeck (Elbe) VEB, Schonebeck 
(Elbe), Østtyskland 939 673/61 
1030 723/61 
Stålmann, Harry Christen, Nørresundby 375/61-36 341/61 
Stafford-Miller Limited, Hatfield, England 669/61-36 835/61 
Stahl Elevator, R., A/S, København 245/61-36 219/61 
Standard Kollsman Industries Inc., a corporation of the State 
of Illinois, Melrose Park, Illinois, U.S.A 697 498/61 
698 502/61 
Standard Oil Company, The, Cleveland, U.S.A 560/61-36 579/61 
Stanso A/S, Værktøjs- og Metalvarefabrikken, Svendborg . . . .  1298 853/61 
1299 853/61 
Stanwell Briar Pipes v/ Poul Nielsen, Kyringe pr. Ringsted . .  51 4/61 
Statsanstalten for Livsforsikring, København 314 193/61 
Steatit-Magnesia Aktiengesellschaft, Lauf (Pegnitz), Forbunds­
republikken Tvskland 256/61-36 223/61 
508/61-36 508/61 
598/61-36 610/61 
Steel Fabricators (Cardiff) Limited, Cardiff, Wales, England 573 405/61 
Steenkolen-Handelsvereniging N.V., Utrecht, Holland 305/61-36 271/61 
Stelling, A., København 710 505/61 
Stephansen A/S, A.S., Espeland pr. Bergen, Norge 209/61-36 175/61 
Stevens & Co., J. P. Inc., a corporation of the State of Del­
aware, New York, U.S.A 417/61-36 368/61 
itijfselfabriek, „De Bijenkorf" voorheen M. K. Honig, N.V., 
Koog aan de Zaan, Holland 379/61-36 342/61 
776/61-36 1117/61 
Stillads-Aktieselskabet „Wasa", København 1245 854/61 
Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, Falun, Sverige . . . .  860 626/61 
Straaten, Van, Chemical Company, a corporation of the 
State of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A 546/61-36 558/61 















Strand, William, København 359 242/61 
Strange-Hansen, firmaet, Virum 901 647/61 
Struers, H., chemiske Laboratorium, København 699/61-36 904/61 
774/61-36 1117/61 




Reg. nr. side/årg. 
Siinco, Aktiebolagct, Goteborg, Sverige 931 669/61 






Siii)er Oil A/S, København 1208 832/61 
Swegniark F"abriks Aktiebolag, H., Borås, Sverige 1096 747/61 
Svensk IMacking Industri, Ali, Hjiirsta, Orebro, Sverige 489 337/61 
-  490 338/61 
Svenska Fliiklfabriken, Aktiebolaget, Xacka i Sverige 600/61-36 627/61 
Metalock AH, (loteborg, Sverige 343 236/61 
Telegranibyrå, Ali, reklamebureau, Stockholm, Sverige . .  143 72/61 
Swift & Company, a Corporation of the State of Illinois, 
Chicago, Illinois, U.S.A 1059 746/61 
534/61-36 555/61 
Svoldgaards Trikotagefabrik, Silkeborg 468 307/61 
Siid-Atlas-Werkc C.m.b.H., Miinchen i Forbundsrepublikken 
Tyskland 290/61-36 267/61 
Sydferniss, Aktiebolaget, Hiilsingborg, Sverige 218 95/61 
>*^y<'jysk Textil-agentur v. Peter Johansen, firmaet, Padborg . . 239 140/61 
Sylvadan A/S, København 543 380/61 
Systova Aktieselskab, København 324/61-36 292/61 
Sætre Kjeksfabrik, A/S, Oslo, Norge 84 50/61 
Sønderjyllands Andels-Mælkekondensering A.m.b.A., Køben­
havn 56 4/61 
409 260/61 
Sønderskov, Chr., København 251 140/61 
Sørensen, August Marinus, Gentofte 3/61-36 5/61 
Poul Hyrge, Nærum 523 360/61 
T 
Taarup, Georg, København 70/61-36 52/61 
Talens & Zoon N.V., Koninklijke Fabrieken, Appeldoorn, Hol­
land 1012 723/61 
Tanins Hey, Société Anonyme, Paris i Frankrig 107/61-36 78/61 
Tavaro S.A., Geneve i Schweiz 264 164/61 
Taxa, droskecentralen, København 187 89/61 
Taylor and Ferguson, Limited, Glasgow, England 172/61-36 148/61 
Technické, Sklo, narodni podnik, Sazava i Tjekkoslovakiet .  . 196/61-36 169/61 
Tecumseh Products Company, Tecumseh, Michigan, U.S.A. .  .  12/61-36 7/61 
Tefix, A/S, Holte 374/61-36 340/61 
88 22/61 
Teilmann & Co.'s Eftf., J. C., København 411/61-36 367/61 
Telo, firmaet, v. cand. pharm. Ole Tjellesen, København 1256 768/61 
Temmler-Werke, Hamburg-Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land 450/61-36 411/61 
Tetra Pak, Aktiebolaget, Lund, Sverige 1095 744/61 
Tewa, Technische Werkstoff-Artikel A.G., Darmstadt, For­
bundsrepublikken Tyskland 970 673/61 
47 
Textron Electronics, Inc., a corporation of the State of Del 
aware, Providence, Rhode Island, U.S.A 
TheraCheniie, Chemische-Therapeutische Gesellschaft ni.b.H. 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland 
Thermal Syndicate Limited, The, Wallsend-on-Tyne, North-
umberland, England 
Thiokol Chemical Corporation, Bristol, Pennsylvanien, U.S.A 
Thomae GMBH, Dr. Karl, Biberach an der Riss i Forbundsre­
publikken Tyskland 
Thomas & Baldwins Limited, Richard, London, England . . .  .  
Thomsen, Verner, Øster Tørslev 
Thomsens Eftf., Chr., firmaet, København 
Thor i Randers, Bryggeriet, A/S, Randers 
Thymark, Poul Arne, København 
Thiiringische Kunstfaserwerk „Wilhelm Pieck" Schwarza 
VER, Rudolstadt, Østtyskland 
Tintelnot, Gebr., Vlotho/Weser, Forbundsrepublikken Tysk 
land 
Titan Co. A/S, Fredrikstad i Norge 
Tobacco Products Corporation Limited, London, England . 
Tokalon, société anonyme, Paris, Frankrig 
Tomatin Distiller Company Limited og Tomatin Distillery 
London, England og Inverness-Shire, England 
Toms Fabrikker A/S, København 
Bekendtg. 








. 200/61-36 170/61 












. 586/61-36 605/61 
498 355/61 
978 697/61 
. 287/61-36 250/61 
1337 927/61 
988 693/61 
. 41/61-36 16/61 
. 44/61-36 29/61 
. 45/61-36 30/61 
. 46/61-36 31/61 
. 47/61-36 32/61 
. 48/61-36 32/61 
. 113/61-36 80/61 
. 114/61-36 80/61 
. 115/61-36 81/61 
. 116/61-36 82/61 
. '  130/61-36 101/61 
. 131/61-36 102/61 
. 132/61-36 103/61 
. 164/61-36 128/61 
. 165/61-36 129/61 
. 190/61-36 152/61 
. 191/61-36 153/61 
. 242/61-36 200/61 
. 243/61-36 201/61 
. 244/61-36 202/61 
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Reg. nr. side/årg. 
260/61-36 225/61 

































Tonne, Friedricli, Stiitt{*art-Vaihingen, Forbundsrepublikken 
Tyskland 404/61-36 364/61 
Tootal Broadhurst Lee (Company Limited, Manchester, Eng­
land 1141 772/61 
Tovårny na hasici zarizeni, nårodni podnik, Vysoké Myto, 
Tjekkoslovakiet 1074 752/61 
Travenol Laboratories Inc., Morton Grove, Illinois, U.S.A. .  . 754/61-36 1035/61 
Trawl-Industri, A/S, Bergen, Norge 185 45/61 
263 163/61 
!  ̂ " ' !  .  ̂  ^ '  1273 851/61 
Trelleborgs Gummifabriks Aktiebolag, Trelleborg, Sverige . .  611/61-36 675/61 
480 332/61 
Triumph International Aktiengesellschaft, Miinchen i For­
bundsrepublikken Tyskland 652/61-36 774/61 
1112 763/61 
— Werke Niirnberg A.G., Niirnberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland 577/61 
Triumphator-Werk VEB, Molkau b. Leipzig, Østtyskland . . . .  1034 726/6) 
Tri-Valley Packing Association, San Francisco, Californien, 
49 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
Truelsen, T., Herning 951 670/61 
Trystad, Kjell, Oslo, Norge 692 499/61 
Tullis, Russell & Co. Limited, Rothes, Markinch, Fife, Skot­
land 771 546/61 
772 547/61 
Tørring A/S, N., Odense 1218 821/61 
Tørsleff & Co., Valdemar, firmaet, København 490/61-36 484/61 
u 
U.K., Mejeriet v/ Aage Christian Florander, Brædstrup 197 115/61 
198 116/61 
Uddeholm A/S, København 614 429/61 
Uldall, Frederik, København 564/61-36 579/61 
Union Carbide Corporation, a corporation of the State of 
New York, New York, U.S.A 670/61-36 835/61 
— Special Machine Company, Chicago, Illinois, U.S.A 1110 762/61 
Uniplug (Proprietary) Limited, Doornfontein, Johannesburg, 
Den sydafrikanske Union 1021 693/61 
United Canners Ltd. (Danske Andelsslagteriers Konserves­
fabrik A.m.b.A.), Roskilde 283 790/60 
— Chrometanners Limited, Killyleagh, Belfast i Nordirland 763/61-36 1061/61 
— Merchants and Manufactures, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, New York, U.S.A 566/61-36 591/61 
— Shoe Machinery Company, Aktieselskab, Herlev 385/61-36 344/61 
577 409/61 
— States Rubber Company, New York, U.S.A 683/61-36 859/61 
Unitek Corporation, Monrovia, Californien, U.S.A 1108 761/61 
1333 933/61 
Universal Dental Company, Philadelphia, Pennsylvanien, 
U.S.A '  670 429/61 
671 431/61 
Uno-X Bensin A/S, Herning 759 241/61 
Upjohn Company, The, a corporation of the State of Dela­
ware, Kalamazoo, Michigan, U.S.A 440/61-36 391/61 
564 381/61 
Urbahn & Co., Alb., Remscheid-Giildenwerth i Forbundsrepu­
blikken Tyskland 526/61-36 534/61 
Urfabriken, Aktiebolaget, Svångsta, Sverige 1182 829/61 
1183 829/61 
Usines Vander Elst fréres S.A., Antwerpen, Belgien 576 404/61 
V & w 
V.W. Werke Vincenz Wiederholt, Dortmund, Forbundsrepu­
blikken Tyskland 1294 794/61 
Wagner, Emil, K.G., Heilbronn-Neckar, Forbundsrepublikken 
Tyskland 398/61-36 361/61 
Valby Strømpefabrik, Aktieselskabet, København 355/61-36 318/61 
Walker & Sons, John, Limited, London, England 1314 899/61 
Walkerlan Limited, Bolton, Lancashire, England 709 504/61 
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Wallin, .1. A., firmaet, København 396/61-36 
V'alsemøllen Aktieselskab, Esbjerg 485 
Valsj)ar C.orporation, The, a C()rj)oration of tlie State of Dela­
ware, Ardmore, l 'ennsylvanien, U.S.A 837 
Wandel & Søn, firmaet, (]arl, København 140 
Varmekontrol, firmaet, Ålborg 1023 
Warner-Lambert IMiarmaceiitieal Company, a corporation of 











Watches of Switzerland, Ltd., London, England 256 
Webstuhlbau Neiigersdorf, VEB, Neugersdorf i Sa., Østtysk­
land 380 
Weeke, Thorkild, København 83 
Wehlmann, Gerda Ruth, Virum 965 
Vejborg, Carl Erik Emil, København 334/61-36 
522 
— 635 
Welcome Wagon International Incorporated, Memphis, Ten­
nessee, U.S.A 281 
— Foundation Limited, The, London, England 191 
399 
618 
Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt i Forbundsrepublikken 
Tyskland 11/61-36 
Vereignigte Hutwerke Guben, VEB, Guben, Østtyskland . . . .  123 
— Metallwerke Ranshofen-Berndorf Aktiengesellschaft, 
Braunau am Inn i Østrig 593/61-36 
594/61-36 
595/61-36 
Werner & Mertz Aktiengesellschaft, Mainz i Forbundsrepu­
blikken Tyskland 690/61-36 

















































Reg. nr. side/årg. 
Westergaard, P. N., A/S, Kcibenhavn 343/61-36 298/61 
Vester Nebel Andelsmejeri, Vester Nebel 871 523/61 
Westinghouse Electric Corporation, a Corporation of the State 
of Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A 1238 851/61 
Weston, Aktieselskabet, København 61/61-36 36/61 
Vestre Kaffe-Risteri A/S, Skive 29 778/60 
Vétements Partner, Société Anonyme, Paris, Frankrig 483 329/61 
AVhite Heather Distillers Ltd., Glasgow, Skotland 1088 741/61 
White, Tomkins & Courage Limited, London, England 1154 739/61 
WHiitehouse Products, Inc., a Corporation of the State of 
New York, New York, U.S.A 760 477/61 
Vibro-Verken, Aktiebolaget, Solna, Sverige 1169 798/61 
Wiibroes Bryggeri, C., Heise m. fl., A/S, Helsingør 28/61-36 12/61 
187/61-36 89/61 
Villadsens Fabriker, Jens, Aktieselskabet, København 1151 795/61 
Willem II Sigarenfabrieken, N.V. v/h H. Kersten & Co., Val-
kenswaard, Holland 34 778/60 
Winemar Aktiebolag, Curt, Stockholm, Sverige 642 451/61 
Winkelhorn & Co., Aktieselskab, København 492 335/61 
Vinolia A/S, København 360 242/61 
538 378/61 
653 475/61 
Winthrop Products Limited, Kingston-upon-Thames, England 120/61-36 99/61 
— Group Limited, Surbiton-upon-Thames, Surrey, England 101 46/61 





Virchaux, Charles, Fabrique des Montres Consul, La Chaux-
des-Fonds, Schweiz 690 478/61 
Vita Zahnfabrik H. Rauter KG., Essen i Forbundsrepublikken 
Tyskland 650/61-36 773/61 
926 649/61 
Vitanil Aktiebolag, Stockholm, Sverige 708 503/61 
Vitrum, Apoteksvarucentralen, Apotekaraktiebolaget, Stock­
holm, Sverige 1232 848/61 
1309 876/61 
Wittrup's Uldvare & Tæppefabrik A/S, Th., Vejle 203/61-36 171/61 
Volf, Christian A., Sønderborg 178/61-36 149/61 
Wolf, Louis, firmaet, København 72/61-36 53/61 
787 552/61 
788 552/61 
Wolfschmidt Limited A/S., A., København 141 71/61 
Vollmerwerke Maschinenfabrik G.m.b.H., Biberach (Riss), 
Forbundsrepublikken Tyskland 691 482/61 
1020 668/61 
Worlds-Best Gummivarefabrik v. Erling Hjorth, Århus 682 480/61 
Vorosilova, Zåvody K. J., nårodny podnik, Dubnica nad Vå-
hom, Tjekkoslovakiet 175 96/61 
Vossen GmbH, Frottierweberei, Giitersloh in W^estfalen i For­
bundsrepublikken Tyskland 959 645/61 
52 
Vsesojuznoje Exportno-Iinportnoje Objcdincnije Prodintorg, 
Bekendtg. 
Reg. nr. side/årg. 
34()/61-3() 297/61 
-- Objcdincnije po Exportu i iniportu chiniicheskih i mcdi-
cinskih tovarov Sojuzchimcxjjort, Moskva, U.S.S.R 953 458/61 
Wulirlin, Jean Charles Albert, og Jac(iues André René Wuhr-
lin, Paris og Hondouville (Eure), Frankrig 368/61-36 339/61 
Wulff, Adolph, A/S, København 569/61-36 583/61 
— P., A/S, København 866 595/61 
Wyler, Saly, Uster, Schweiz 612 427/61 
Y 
Y-Man Inredningar AB, Ystad, Sverige 1332 902/61 
z 
Zeiss, Carl, Ilcidenheini a. d. Brenz i Forbundsrepublikken 
Tyskland 702/61-36 905/61 
703/61-36 905/61 
Zenith Radio Corporation, a corporation of the State of Dela­
ware, Chicago, Illinois, U.S.A 838 596/61 
Zynia, S.A., Xyon, Schweiz 1097 747/61 
O 
Oglænd, Jonas, Sandnes, Norge 827 602/61 
1128 767/61 
1320 824/61 
Osterreicliische Stickstoffwerke, Linz/Donau, Østrig 471 506/61 
Østjydsk Kaffekonipagni Indehavere P. J. Clausen og Johan­
nes Clausen, firmaet, Århus 143/61-36 121/61 
Østjydske Bryggerier Aktieselskab, Århus 622 430/61 
— 1019 551/61 





Ueg. nr. side/årg. 
Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. juni 1875, 
København 17 715/61 
18 715/61 
19 715/61 
Dansk Konfektureforening, København 11 401/61 
Danske Kulimportørers Fællesrepræsentation, København . . 1 162/61 




Reg. nr. side/årg. 
Herkomstkontrollen med Skovfrø og -planter, Springforbi .  .  10 281/61 





Nord-West Schuhwaren-Einkaufsgenossenschaft, e.G.m.b.H., 
Frankfurt/Main i Forbundsrepublikken Tyskland 1/61-36 315/61 
Norges elektriske materiellkontroll, Nemko, Oslo, Norge . . . .  21 186/61 
Renseribranchens Kvalitetstilsyn, Teknologisk Institut, Kø­
benhavn 2 162/61 
Sundhedsstyrelsen, København 3 161/61 
15 209/61 
Textilprøvenævnet, København 5 186/61 
Warenzeichenverband „Desanit", Dresden, Østtyskland 4 185/61 
— fiir Wollerzeugnisse der Deutschen Demokratischen Re­
publik e.V., Cottbus, Østtyskland 20 450/61 
Kommunevåben og -segl 
Ribe amtsråd, Ribe 141 120/61 
Hjørring amtskommune, Hjørring 142 555/61 
Aalborg amtskommune, Aalborg 143 917/61 
54 
S t a t i s t i k .  
Registrerede varemærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
Nedenstående tal angiver, hvor mange mærker der i 
tiden 1956--1961 er blevet registreret, samt på Vare­
hvor mange anmeldere disse fordeler sig. mærker 
L a n d  registreret 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 i tiden 
1880-1961 
Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel- Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­ Mær­ Anmel­
ker dere ker dere ker dere ker dere ker dere ker dere 
Danmark 1420 754 1122 584 1311 677 1277 646 1486 750 988 514 45.840 
Island 2 1 3 
Algier 8 
Argentina 1 1 14 
Australien 1 1 2 2 2 2 2 2 16 
Bahama 3 2 3 
Belgien 17 12 16 10 20 14 9 8 14 9 10 8 470 
Brasilien 1 1 8 
Canada 5 4 1 1 4 4 1 1 76 
Ceylon 1 1 7 
Chile 2 
Cuba 25 
Finland 1 1 2 2 7 6 102 
Forbundsrepu­
blikken 
Tyskland . . . 228 130 228 
Forenede Stater 305 184 231 154 296 184 298 192 388 229 269 180 6.370 
Frankrig 58 48 44 31 73 53 59 36 93 52 71 45 2.E60 
Holland 46 36 50 36 37 29 30 23 59 42 43 34 1.197 
Indien 2 1 2 
Indokina 1 
Indonesien .... 1 
Irske Fristat . . 1 1 2 2 1 1 9 
Israel 3 2 1 1 1 1 18 
Italien 16 10 16 12 24 18 39 22 22 13 20 15 335 
Japan 2 2 5 4 8 7 6 5 12 8 14 10 62 
Kenya 1 1 1 
Liechtenstein .. 3 3 29 3 4 2 2 2 5 4 2 2 54 
Luxembourg .. 1 1 1 1 1 1 9 
Madeira 1 
Marocco 3 3 1 1 2 2 32 
Mexico 1 1 1 1 1 1 4 
Monaco 1 1 1 1 3 
New Zealand.. 16 
Nord-Irland .. . 2 1 1 1 1 1 3 2 4 3 1 1 35 
Norge 31 20 19 17 33 19 39 27 67 38 47 28 728 
Peru 2 2 2 
Polen 2 1 1 1 22 
Portugal 1 2 1 2 1 1 43 
Rhodesia 1 1 1 
Rumænien .... 1 1 1 
Schweiz 62 39 56 32 63 37 100 46 126 57 62 32 1.716 
Sovj et-Unionen 4 1 3 2 63 
Spanien 5 4 3 3 4 4 15 11 5 4 3 3 140 
Storbritannien , 191 140 164 116 210 146 183 138 208 145 143 98 7.150 
At overføre. 1266 1760 1008 2100 1205 2070 1165 2503 1367 1923 TTI8 67.378 
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Registrerede varemærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
L a n d  
Nedenstående tal angiver, hvor mange mærker der i 
tiden 1956—1961 er blevet registreret, samt på 
















































Østtyskland .. . 
Andre lande i 
Europa 

































































































Registrerede fællesmærkers fordeling efter anmeldernes hjemland. 
L a n d  
Nedenstående tal angiver, hvor mange mærker der i 
tiden 1956—1961 er blevet registreret, samt på 




Anmel-! Mær- jAnmel' 
dere I ker ! dere 
1958 
Mær- I Anmel-































Østtyskland . . . 
I  a l t . . .  
10 5 14 
1 li 1 
12 15 8 
11 
1 1 
12 ! 10 
2 1 
1 ! 1 
9 i 8 















22 13 351 
Af de i året 1961 registrerede mærker er 1599 ordmærker, hvoraf 7 fællesmærker, og 564 
figurmærker, hvoraf 15 fællesmærker. 
Der er i året 1961 udslettet 1109 mærker. Af de 80.889 mærker, hvoraf 351 fællesmærker, der 
er registreret siden 15. november 1880, er der igen udslettet 34.629 mærker, hvoraf 130 fælles­
mærker. 
Af de tidligere udslettede varemærker er 143 sat i kraft påny. Ved udgangen af året 1961 
er herefter ifølge registrene i kraft 46.403 mærker, hvoraf 221 fællesmærker. 
Siden 1. januar 1937 er der i alt registreret 125 kommunevåben og 18 kommunesegl. 
